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Ini adalah satu kajian kes ke atas satu masyarakat 
ladang dengan tujuan melihat masalah -masalah sosio-ekonomi yang 
dihadapi oleh mereka . 
Dalam bab pertama , tujuan , bidang , metode serta 
kesulitan kajian telah dibincangkan . Penulis telah menyentuh 
mengapa top i k ini dipilih serta masalah-masalah yang dihadapinya 
dalam mengumpulkan data-data dengan berbaga i kaedah. 
Da l am bab kedua , kedudukan geografi dan sejarah kawasan 
kajian disentuh . Juga dibincangkan sejarah dan asal -usul penghuni 
di Pulau tersebut . 
Dalam bab ketiga , masalah ekonomi telah dikupas secara 
'detail '. Aspek -aspek ekonomi ya ng utama disentuh ialah masalah 
pekerjaan , pendapatan , perbelanjaan, tabungan dan hak mi l ik . 
Dalam akh i r bab ini , satu kesimpu l an telah dibuat mengenai ekonomi 
l adang berkenaan. 
Dalam bab keempat, penumpuan telah diber i terhadap 
masalah sosial. Di mana masal ah-rnasalah pendidikan dan kemudahan-
kernudahan asas dit i njau secara terperinci. Di akhir bab ini satu 
kcsimpulan telah diberi rnengenai masal ah -masal ah l adang i ni . 
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rumusan masalah-masalah sosio-ekonomi yang dihadapi oleh 
golongan pekerja di ladang kajian ini . Juga telah diberi satu 
penilaian terhadap masalah-masa l ah ladang ini . Akhir sekali, 
pengkaji juga tel ah menyarankan beberapa l angkah dan program 
yang harus dilakukan bagi mengatasi masalah kelas pekerja di 
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Dalam bab ini dua aspek utama akan dihuraikan, yakni tujuan 
kajian dan bidang kajian. Juga akan dibincangkan kaedah dan masalah 
kajian . 
l . Tujuan Kaj i an 
Kajian ini adalah sebuah 1 Kajian Kes' bagi meninjau 
masalah-masalah sosio-ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat ladang 
iaitu di ladang Pulau Carey Barat, Selangor. 
Beberapa persoalan sosio-ekonomi seperti pendapatan, 
pekerjaan, perbelanjaan, hak milik, simpanan, pendidikan, kemudahan 
asas akan ditinjau. Sebab-sebab wujudnya masalah ini akan dianalisa 
serta akan dikemukakan beberapa cadangan bagi mengatasi masalah ini. 
Masyarakat l adang sudah lama tersisih dari arus perkembangan 
dan pembangunan nasional . Mereka adalah 'forgotten people of 
Malaysia', n~ngikut N.J. Coll eta~ Golongan ini juga dikenalpasti 
sebagai 'kumpulan miskin ' oleh kerajaan. Mengikut Rancangan 
Malaysia Keempat kadar kemiskinan di kalangan pekerja ladang ialah 
35.l pada tahun 1980 dan ia tel ah meningkat kepada 54.6% pada 
tahun 1983 .2 Manakala jumlah isirumah yang miskin telah bertambah 










Jadi , adalah penti ng untuk mendapat gambaran yang jelas 
mengenai masal ah sosio-ekonomi masyarakat ladang yang telah menyum-
bangkan dengan banyak kepada ekonomi negara. 
Walaupun , banyak kaji an- kajian telah dijalankan ke atas 
masalah sos io-ekonomi masya rakat l adang, misalnya kajian oleh Dr. 
T. Marimuthu, 4 N. J . Coll eta ,5 Sh i r li e Gordon,6 Wiebe dan Mariappan, 7 
Rabi ndra Daniel ,8 Chaiku M. Sa id9 dan sebagainya. Namun begitu 
kajian ini akan mengemaskinikan data-data dan fakta-fakta tentang 
keadaan dan masal ah sos io-ekonomi masyarakat ladang . 
2. Bidang Kajian 
Ini adalah suatu kajian 'qualitative'. Adalah sukar bagi 
pengkaji menjalankan kajian 
Malaysia, kerana kesuntukan 
kes in i di gunakan. 
n 
'qua+i tat ive' di kesemua ladang di 
f\ 
masa dan kewangan . Jadi , kaedah kajian 
Kajian i ni akan mengupas dan menganal isa beberapa masalah 
sosio-ekonomi masyarakat ladang di Pulau Carey Barat . 
Pertama-tamanya , dalam bab ke 3 masalah -masalah ekonomi 
akan ditimbulkan . Aspek-aspek yang diti njau ial ah masalah -masalah 
pekerjaan, pendapatan , perbelanjaan, hak mi lik , simpa nan dan hutang . 










kajian masalah pendidikan dan kemudahan- kemudahan sosial dan 
kebajikan. 
Dalam bab yang akhir, suatu kesimpulan akan dibuat mengena i 
masalah-masalah sosio-ekonomi yang wujud di ladang Pulau Carey Barat. 
Cadangan-cadangan juga akan dikemukakan untuk mengatasi masalah 
tersebut . 
3. Metode Kajian 
Bagi mendapatkan data-data dan maklumat-maklumat yang 
sesuai dari responden pengkaj i telah menggunakan berbagai-bagai 
kaedah yang difikirkan perlu dan sesuai. Di antara kaedah-kaedah 
tersebut ialah: 
i. Soa l sel idik (Questionnaire) 
ii. Pemerhatian penyertaan (Participant observation) 
iii . Temubual (Inverview) 
iv . Rujukan Perpustakaan (Library Reference) 
i. Soalselidik 
Borang soalselidik yang digunakan oleh pengkaji adalah 
disediakan oleh Institut Pengajian Tinggi, Universiti Malaya bagi 
projek 'Kajian Kemiskinan di Malaysia'. Kajian pengkaji ini 
rnerupakan sebahagian dari projek tersebut yang dijalankan dengan 










Dalam mendapat maklumat melalui metode soalselidik 
seramai 50 orang responden telah dipilih dari ladang Pulau Carey 
Barat. 
Responden-responden tersebut terdiri dari ketua irirurnah 
atau suri rurnahtangga . Kaedah soal sel iQik ini digunakan bagi mem-
peroleh i maklumat-maklumat sepert i pendapatan, perbelanjaan, masalah 
pekerjaan , taraf pelajaran dan l ain- la in aspek yang berkaitan dengan 
skop kajian . 
Soalsel idik ini adal ah da l am dua bentuk . Pertama, bersifat 
'structured close-ended' atau soalan-soalan tertutup. Bentuk kedua 
ialah bersifat 'structured open-ended' atau soalan-soalan terbuka . 
Soalan-soal an yang berbentuk tertutup adalah sesuai bagi 
mendapatkan data-data mengena i pendapatan, peringkat pendidikan, 
simpanan dan sebagainya . Tuj uan pengkaji berbuat demikian adalah 
untuk memudahkan pengklasan dan penganal isaan . 
Sernentara soalan-soalan yang berbentuk terbuka adalah 
berguna untuk mendapatkan jawapan-jawapan yang lebih 'detail 1 
serta dapat meninjau pandangan- pandangan responden terhadap sesuatu 
isu , misalnya 11Apakah masalah-masa l ah yang utama anda menghadapi 
dalam ladang ini? 11 Soalan-soalan seperti ini tidak boleh dihad-
kan kepada pemi lihan beberapa jawapan sahaja . Ini kerana setiap 









Kaedah soalselidik ini selalunya digunakan untuk memungut 
maklumat dari orang-orang yang telah dipilih dalam kajian. Faedah 
utamanya adalah keupayaan untuk menstandard isasikan maklumat yang 
telah dipungut dan oleh itu mengurangkan berat sebelah pihak 
menyoal dan membolehkan analisis perbandingan data-data tersebut. 
ii . Pemerhatian Penyertaan (Part i cipant Observation) 
Salah satu daripada cara penyelidikan yang digunakan untuk 
kajian luar ialah teknik penyertaan pemerhatian. Teknik ini banyak 
sekali mendatangkan maklumat mengenai kehidupan komuniti yang di 
kaji. 
Pengkaji tel ah tinggal bersama-sama dengan penduduk di 
situ bagi tempoh selama sebulan . Dalam tempoh masa tersebut 
pengkaji mengetahui secara lebih mendalam masalah -masalah sosio-
ekonomi yang dialami oleh masyarakat ladang. Metode ini juga 
tel ah membantu pengkaj i mendapatkan keterangan- keterangan lanjut 
dan lain- lain maklumat yang sukar diperolehi melalui kaedah soal-
sel idik dan temuramah. 
Di samping itu, teknik ini juga berfaedah dari segi 
menjalin hubungan yang rapat di antara pengkaj i dengan responden . 
lni tel ah mel icinkan penyel idikan pengkaji . Teknik pemerhatian 
penyertaan ini juga berguna bagi menguji dan menguatkan kebenaran 










Jadi, daripada metode ini pengkaji telah mendapatkan 
gambaran yang lebih jelas tentang keadaan sosio-ekonomi masyarakat 
ladang Carey Barat ini. 
iii . Kaedah Temuramah (Interview) 
Kaedah temubual banyak sekali memberikan maklumat bagi 
kajian ini. Kaedah ini digunakan bagi mendapatkan maklumat-maklumat 
tambahan. Temuramah yang dilakukan adalah tidak formal iaitu secara 
perbualan, perbincangan dan keterangan tertentu. Di antara mereka 
yang ditemura1nah , adalah terdiri dari pegawai-pegawai kesatuan sekerja 
(Union officials) pemimpin-pemimpin belia, pekedai - pekedai kopi dan 
runcit serta juga pegawai-pegawai dalam pejabat ladang (Estate Office). 
Dengan cara temuramah pengkaji juga dapat mengemukakan 
kembali soalan-soalan sekiranya terdapat keraguan dalam jawapan 
yang diberikan dalam soalselidik. Dengan ini secara tidak langsung 
dapat mengurangkan kesilapan-kesilapan penyelidikan. 
iv. Rujukan Perpustakaan 
Rujukan di perpustakaan telah dilakukan oleh pengkaji 
untuk mendapatkan maklumat-maklumat lanjut mengenai tajuk kajian, 
terutama sekali n1ak lumat-maklumat yang sangkut paut dengan aspek 
sosio-ekonon1i pekerja-pekerja ladang. Ia bertujuan untuk mendapatkan 










yang sebelum ini. 
4. Kesul itan_ Kaj ian 
Oalam membuat penyelidikan ini, pengkaji telah menghadapi 
beberapa masalah . Pertama-tamanya, ialah kesukaran mendapat izin 
dari pihak majikan (Harrison Malaysia Plantation Bhd. atau HMPB). 
Mereka bimbang kalau-kalau kajian ini akan diterbitkan . HMPB merasa 
pendedahan masalah penduduk Pulau Carey akan menimbulkan berbagai 
masa lah dan menjejaskan imej HMPB. Pengkaji beberapa kali terpaksa 
berulang alik di antara Ibu Pejabat HMPB di Kuala Lumpur dengan 
Pejabat ladang di Pulau Carey untuk mendapat kebenaran menjalankan 
penyelidikan. Akhirnya, majikan memberi kebenaran selepas pengkaji 
meyakinkan bahawa kajian ini semata-mata bagi tujuan akademik. 
Selain daripada ini, kesukaran juga dihadapi bagi mendapat-
kan keterangan-keterangan yang benar dan tepat dari responden. Walau-
pun dari segi rnetode ia sesuai untuk mengumpulkan maklumat-maklumat 
mengenai responden tetapi ini tertakluk pada budi bicara responden 
untuk member ikan jawapan yang sebenarnya. 
Disebabkan pada rnasa kajian ini dijalankan, pertikaian gaji 
bulanan di antara MAPA dan NUPW menjadi isu hangat di kalangan pekerja-
pekerja ladang di Pu lau Carey. Maka kedatangan pengkaji telah 
menimbulkan rasa curiga responden. Mereka menyangka pengkaji adalah 










mereka. Untuk mengatasi masalah ini responden-responden yang 
disoalsel idik terlebi h dahulu terpaksa diterangkan secara panjang 
lebar mengenai tujuan penyelidikan yang dijalankan . 
Pengkaji juga telah menghadapi masalah pengangkutan . 
Tempat tinggal sementara pengkaji (rumah Posman) terletak 3 kilometer 
dari kawasan kajian. Pengkaji terpaksa berjalan kaki saban hari, 
bagi menjalankan tugas . Ini adalah kerana di ladang ini tidak 
terdapat sebarang jenis pengangkutan awam . 
Kesulitan-kesulitan di atas merupakan sebahagian daripada 
masalah yang terpaksa dihadapi oleh pengkaji ketika menjalankan 
kajian ini. Masalah-masalah sedemikian adalah lun1rah dalam kajian-
kajian kerjeluar (Fieldwork). Pengkaji berharap semua data-data serta 
maklumat yang diperolehi adalah tepat bagi membolehkan pengkaji 
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2.1 Pendahul uan 
Dalam bab ini kita akan meninjau kedudukan kawasan serta 
sejarah tempat dan penduduk Pu l au Carey Ba rat ini . 
2.2 Kedudukan Kawasan Kajian 
Pulau Carey terletak di Daerah Kuala Langat, negeri 
Selangor. Luas kawasannya ialah 140 kilometer persegi. Ianya lebih 
kurang seluas separuh daripada kawasan Wilayah Persekutuan . Sebahagian 
besar daripada Pulau Carey mengandungi empat buah estet iaitu 'North' 
(Utara), 'South ' (Selatan) , 'East' (Timur) dan ladang 'West' (Barat). 
Pulau Carey ini adalah sebuah daripada gugusan pulau-pulau di Selat 
Kelang . Sahagian utara dan timur Pulau ini dipisahkan oleh Sungai 
Langat manakala di selatan dan baratnya pula terbentang membiru 
Sel at Mel aka . Cara pengangkutan yang utama ke Pulau Carey sehingga 
kini ialah dengan ' Launch 11 (perahu penumpang) dan juga dengan 'Ferry' . 
Akan tetapi baru - baru ini sebuah jambatan tel ah dibina yang menghu -
bungkan tanah besar (Teluk Penglima Garang) dengan bahagian utara 
Pulau ini. Cara pengangkutan utama ke bahagian barat dan ke Selatan 
Pulau ini ialah mel alui ' Launch ' yang berlepas sejam sekali dari 
Pelabuhan Kelang Selatan (Pelabuhan lama) . Masa perjalanan dari 










2.3 Sejarah Ternpat Kajian 
Pulau Carey mendapat narnanya dari seorang kapitalis British 
yang bernarna Carey . Pada tahun 1905 Sultan Selangor Sultan Alauddin 
Sulairnan Shah (1898-1938) telah rnenganugerahkan 5,000 ekar 
kawasan tanah di Pulau tersebut kepada Carey dan Syarikatnya bagi 
rnengusahakan tanah tersebut bagi tujuan-tujuan pertanian .2 Pada 
rnasa itu Pulau tersebut tidak didiarni oleh rnanusia rnalah ia ada 
lah dipenuhi dengan hutan belukar. Lagi pun, tidak ada sebarang 
jalan perhubungan di antara tanah besar dengan pulau tersebut 
melainkan dengan tongkang. 
Jadi, Pul au tersebut yang di kena l i sebaga i 'Tanah Jugra' 
masa itu telah menjad i cabaran yang hebat kepada Carey dan pekerja-
pekerja India di bawahnya yang akhirnya berjaya rnernbersihkan 
kawasan-kawasan hutan dan mengubahkannya kepada tanah pertanian. 
Pada tahun 1908 Pulau Carey telah ditanam dengan teh dan kopi. 
Mernandangkan kegigihan usaha Carey, Duli Yang Mulia Sultan Alauddin 
(Selangor) telah rnemberikan tambahan 5,000 ekar lagi kawasan tanah 
kepadanya. 3 Di samping tanarnan teh dan kopi, kelapa juga telah 
ditanam secara besar-besaran pada awal tahun 1910. Aktiviti 
perladangan ini berjalan terus untuk beberapa tahun sehingga ia 
diubah kepada tanaman getah pada tahun-tahun 1920an bilarnana 
harga getah melambung naik di pasaran dunia. Pada masa itu wujud 
'rubber boom' akibat daripada perkernbangan perusahaan kenderaan 









Peruntukan ini amat menguntungkan kapitalis Brit i sh 
terutama sekali apabila harga getah melambung naik dengan tercetus-
nya Perang Korea pada tahun-tahun 1950an. Pada penghujung 
tahun-tahun 1950an satu lagi tanaman baru iaitu kelapa sawit telah 
diperkenalkan secara besar-besaran. Pertukaran dari getah kepada 
kelapa sawit dilakukan kerana harga getah tidak stabil dan ia 
sering turun naik (fluctuates) dengan pesat di pasaran dunia. 
Lagipun, didapati keadaan alam sekitar di Pulau Carey lebih sesuai 
bagi tanaman kelapa sawit. Maka dengan itulah secara beransur-
ansur dan menjelang pertengahan tahun-tahun 1960an sebahagian besar 
dari Pu lau Carey ditanam dengan kelapa sawit . 
Sekal i lagi pertukaran ini amat menguntungkan golongan 
bourgeois asing dan seterusnya telah mendorong pembukaan tanah-
tanah baru di Pulau ini . 
Dalam pada itu bagi mendapatkan keuntungan cepat (quick 
profit/quick money) Carey telah menjual saham Syarikatnya 
di pasaran saham atau 'floated' Syarikat beliau~ Maka pada tahun 
1961 sebuah Syarikat 'Multi-nasional' baru yang berorentasikan 
British telah mengambil alih ladang-ladang di Carey. Nama 
Syarikat tersebut ialah Harrtson and Crossfield {H&C) . 
Ke luasan tanaman sawit bertambah luas apabila sebahagian 










dipulihkan dengan penambahan tanah dan pembinaan pintu-pintu air 
hasil daripada pengalaman dan juga penyelidikan intensif yang 
dijalankan oleh Syarikat Harrison and Crossfield. Dengan pengeluaran 
yang bertambah sebuah kilang sawit telah didirikan di Ladang Barat 
(West Estate) pada tahun 1964 . Pada tahun yang sama juga per-
khidmatan feri telah diperkenalkan . 
Harrison and Cross field telah memiliki sepenuhnya ladang-
ladang di Pulau Carey sehingga lhb. Oktober 1982 apabila Syarikat 
tersebut disusun semula (restructured) dan sebuah Syarikat 
baru Harrison Malaysia Plantation Berhad (HMPB) ditubuhkan hasil 
dari sa tu skima di antara Harrison and Crossfield PLC of London 
(H&C) dengan Permodalan Nasional Berhad (PNB) di mana HMPB telah 
memiliki keseluruhan modal yang diterbit (issued capital) Harrisons 
Malaysian Estates PLC (HME). Dengan skima itu PNB telah memiliki 
58.46% saham modal yang diterbitkan (issued share capital) manakala 
30 .31 % dimiliki oleh H & C dan baikinya iaitu 11 .23% dimiliki oleh 
orang awam . Jadi dari lhb. Oktober Harrison Malaysia Plantation 
Berhad (HMPB) sebuah Syarikat pemilikan majoriti bourgeois tempatan 
telah memiliki sepenuhnya ladang- ladang di Pulau Carey. 5 
Di bawah HMPB industri kelapa sawit di Pulau Carey telah 
berkembang dengan pesat . Ini memandangkan harga pasaran kelapa 
sawit yang tinggi. Pada masa sekarang terdapat seluas 9,359 .99 










tanam khususnya di Ladang North. Kawasan yang ditanam dengan 
koko ialah seluas 790 hektar. 
HMPB juga telah mendirikan sebuah lagi kilang sawit 
yang berkemampuan memproses 20 metrik tan sejam di Ladang East 
pada tahun 1982. Sebuah kilang memproses biji koko juga telah 
didirikan pada tahun yang sama. 
Pada tahun 1984, berikutan daripada keuntungan yang besar 
HMPB telah memutuskan untuk membina sebuah jambatan bagi menyam-
bungkan Pulau Carey dengan tanah besar. Pembinaan jambatan yang 
bernilai $3.l juta telah siap pada bulan April 1985 dan dibuka 
secara rasmi oleh Sultan Selangor DYMM Sultan Salahuddin Abdul 
Aziz Shah pada 3lhb . Julai 1985.6 
2.4 Sejarah Penempatan Penduduk 
Pihak British telah membawa seramai 100 orang buruh dari 
bandar Madras dan Nagapatnam di sekitar tahun-tahun 1905 - 1908 , 
untuk bekerja di Pulau ini. 
Dari 100 orang penduduk awal itu, kini ia bertambah kepada 
5,000 orang. Sebahagian besar dari penduduk Pulau Carey ialah 
orang-orang Tamil. Mereka merangkumi 95% daripada jumlah penduduk 











1. Kapal kecil atau perahu yang dijalankan dengan menggunakan 
kuasa petrol dan digunakan bagi membawa penumpang di sungai , 
tasik atau pelabuhan 
2. Sumber: Wawancara dengan pegawai -pegawai Harrison Malaysia 
Plantation Berhad (HMPB) serta rekod-rekod HMPB 
3. Ibid 
4. Ibid 
5. Laporan Tahunan HMPB 1983, p. 5 
6. Buku Cenderamata 1985 - keluaran HMPB sempena pembukaan jambatan 
Pulau Carey Pada 3lhb. Julai 1985 












Dalam bab ini masalah-masalah ekonomi l adang akan di 
tinjau. Ma sa lah -masalah ekonomi yang disentuh ialah masalah 
pekerjaan, pendapatan, perbelanjaan, simpanan, hutang dan hak milik . 
3 .1 Sektor Perladangan di Malaysia 
Industri perladangan men1ainkan peranan yang penting 
dalam ekonomi Malaysia . Tanaman ladang merupakan salah satu sumber 
utama kekayaan negara. Pada tahun 1983 kedua-dua komoditi getah 
dan kelapa sawit dengan bersama menghasilkan $6 ,661 juta atau 
20.2% dari jumlah pendapatan ekspot negara. 1 
Kita akan mengkhususkan perbincangan kepada industri 
kelapa sawit dalam sektor perladangan kerana ia adalah tanaman 
utama di ladang Carey Barat . Lagi pun, kesemua responden bekerja 
dalam industri kelapa sawit . 
Dengan luas kawasan tanaman sebanyak 1 ,226,600 hektar 
dan sumbangan $2 ,977 juta kepada pendapatan ekspot pada tahun 
1983, kelapa sawit merupakan industri yang keempat pentingnya 









ini menyediakan peluang pekerjaan kepada 92,450 orang pada tahun 
1982. 3 Ini merangkumi 37 .2% daripada keseluruhan gunatenaga dalam 
sektor perladangan. Jumlah gunatenaga ini adalah satu peningkatan 
yang besar kerana pada 1975 i a hanyalah 66,520 orang atau 25 .4t 
daripada jumlah gunatenaga sektor perladangan (rujuk jadual 3.1) 
Pertambahan dalarn gunatenaga adalah paling pesat dalam 
perusahaan minyak kelapa sawit. Di antara tahun 1975 dan 1982 
peratusan pertambahan gunatenaga ialah 11 .8% bagi perusahaan getah 
di mana ianya tel ah jatuh sebanyak 11 .9%, yakni dari 71 .6t, (1975) 
kepada 59.7% {1982) 
Mengikut Laporan Buruh (Lihat jadual 3.2) jumlah guna-
tenaga di sektor perladangan ialah seramai 235,599 orang . Orang-
orang India merupakan golongan proletariat yang terbesar sekali 
di sekotr perladangan. Pada tahun 1980 jumlah pekerja India ialah 
121 ,120 orang atau 45% daripada jumlah gunatenaga. Angka ini tel ah 
meningkat kepada 128 ,777 orang atau 55% daripada keseluruhan guna-
tenaga pada tahun 1983 (jadual 3.2). Manakala jumlah orang-orang 
Melayu ialah 95,830 orang atau 38% pada tahun 1980 dan ia menurun 
kepada 80,842 orang atau 34% pada tahun 1983. Orang-orang Cina 
pula ialah 35,500 orang atau 14% pada tahun 1980 dan ia menurun 
kepada 23,694 atau 10% pada 1983. Jadi, bilangan pekerja-pekerja 
Indi a telah meningkat dalam tempoh di antara tahun 1980 dan 1983 









J adual 3 . 1 Anggaran Bi l. Peker j a Bagi Estate- Estate 
Pada 31hb J ulai , 1975 - 1982 . 















Jadual 3.2: Pengagihan Pekerjaan Mengikut Kaum Dalam Sektor 
Ladang Di Semenanjung Malaysia 
1980 % 1981 c 1982 % " 
95,830 38 92,063 37 .6 92 ,249 37. l 
35,500 14 34,273 14 . 1 30,419 12 . 2 
121,120 4o 117, 6U9 48.0 124 ,114 50 . 0 
72U 0.3 668 0 .3 l, 667 0 . 7 
253,170 100 244,613 100.0 248,449 100.0 
Sumber: Laporan Buruh 1983/84 hal. 49 
1983 O' kl 
80,842 34 
23,694 10 













pekerja-pekerja Melayu dan Cina telah menurun. 
Orang-orang India masih merupakan golongan proletariat 
yang terbesar di sektor perl adangan . 
3.2 Struktur dan Sususnan Pekerjaan di Ladang 
Carey Barat 
Struktur pekerjaan di peringkat nasional dicerminkan 
di Pulau Carey. Di ladang Carey Barat juga majoriti daripada 
pekerja-pekerja adalah terdiri daripada orang-orang India. Malah 
Y8% daripada p1~kerja-pekcrja di ladang ini adal ah kaum keturunan 
India . 
Jurnlah pekerja-pekerja ladang ini ialah lebih kurang 
237 orang, termasuk pengurus dan pegawai -pegawai pentadbiran dan 
perkeranian . (rujuk jadual 3.4) 
Jadual 3.3: Jenis Pekerjaan Responden 
Jenis Pekerjaan Bilangan Peratus 
Harvester 23 46 
~~eeder 11 22 
Pruners 6 12 
Buruh A.rn 6 12 
Pekerja1 kilang 4 8 










Daripada jadual 3.3 ini kita mendapati seramai 23 orang 
responden bekerja sebaga i 'Harvester,' Mereka merangkumi 4fo dari pada 
jumlah responden. Pekerjaan 'Harvester' ini ada 2 jenis . Satu 
'checkroll Harvester' atau bekerja secara langsung di bawah pemilik 
estet dan 'Harvester Kontrek' yang dikerjakan oleh sub-kontrektor 
di estet. Di Pulau Carey Barat ini sebilangan besar daripada 
'Harvester ialah ' Checkroll Harvester' . Seramai 11 orang responden 
melakukan pekerjaan sebagai 'Weeder' . Mereka merangkumi sebanyak 
22% daripada jumlah responden. Mereka dikerjakan terus oleh majikan. 
Begitulah juga denyan 'Pruners ' dan Buruh Am yang merangkumi 12% 
daripada jumlah responden masing-masing. Baki 4 orang responden 
bekerja di kilang minyak kelapa sawit yang terletak di Pulau Carey 
13arat ini. 
Jumlah keseluruhan pekerja-pekerja di estet ini ialah 
lebih kurang 237 orang . Ini termasuk pengurus, pembantu pengurus 
ser ta pegawai -pegawa i perkeranian dan pentadbiran . 
Sebilangan besar daripada pekerja-pekerja di ·1adang Carey 
Barat adalah buruh. Hanya segelintir kecil yang menjawat jawatan 
bukan buruh seperti Pengurus , Pembantu Pengurus dan sebaga inya . 
Struktur pekerjaan di estet ini berbentuk 'Pirami d'. Struktur 
pekerjaan Pu lau Carey 13arat ini mencerminkan struktur pekerjaan 










Jadual 3.4: Bi langan Pekerja-pekerja di Ladang Ca1rey 
Barat Mengikut Jenis Pekerjaan 




P 1~ kerja Kil ang 3c· ,) 
Buruh Am 40 
Mandur/Kepal a lB 
P1e111bantu Hospital (H.A) 3 
Pembantu Pengurus ·1 
Pegawa i Perkeranian 10 
Pengurus 
Jumlah 23 7 
Sumber : Laporan Tahunan Pengurus Ladang {1984) 
Jadual 3.5: Struktur Pekerjaan di Malaysia, 1980 
Pengurus Exekutif, Profesional 
Bu kan Buruh 
4.6~ 
94 , Buruh 88.9% 
Carey 














3. 2. l Ke..!:j a _?ambiJ~n 
Walaupun gaji pekerja-pekerja di ladang Carey Barat adalah 
rendah (rujuk Jadual ~.ll ) namun peratusan yang rnelakukan kerja 
sambil an ( seconolary occupations) ada l ah amat rendah. Dari pada 50 
responden yang dikaji hanya seorang sahaja mempunyai kerja sambilan. 
Yang lain 98% tidak mempunyai sebarang kerja sambilan . Biasanya 
pekerja-pekerja akan menghabiskan kerja mereka pada 2 petang saban 
hari dan selepas itu mereka tidak melakukan sebarang kegiatan-
kegiatan ekonomi yang menguntungkan mereka. Jni kerana di Pulau ini 
peluang-peluang pekerjaan tambahan adalah amat terhad. Pekerja-
pekerja ini juga mendapati sukar mencari pekerjaan di luar Pulau 
ini kerana ia adalah jauh (25 batu ke bandar Kelang) lagipun tidak 
ada kemudahan-kemudahan pengangkutan awak seperti bas .Orang-orang 
yang memil i k i kE~nderaan sendi ri ada l ah terhad. Jadi, SE~mua i ni 
menghalang pekerja-pekerja ladang dari memperolehi pendapatan 
tambahan (suppli~mentary income) . 
3.2.2 Mob ·iliti Pekerjaan 
Mobil iti pekerjaan mendatar (horizontal mobility) dan 
mobil iti atasain (vertical mobility) di kal angan pekerja-pekerja 
di Pulau Carey Barat adalah amat rendah. Mobiliti atasan boleh di 
katakan langsung tidak wujud. Struktur pekerjaan di estet yang 









Jaduall 3.6: Jangkamasa Jenis Pekerjaan_Qjlakukan 
Jenis Pekerjaan 
Bil . Tahun Bekerja 
Harvester Weeder Pruners 
5 - 10 tahun 2 2 2 
10 - 15 3 5 3 
15 - 20 10 3 
20 - 25 8 1 
Jumlah 23 11 6 
Jurnlah Purata 
Tahun Bekerja 15 . 21 11 .36 10 
memberikan banyak skop kepada pekerja-pekerja bagi mencapai 
rnobiliti atasan atau rnendatar . 
Ramai daripada responden melakukan pekerjaan yang sama 
bag i satu jangkamasa yang begitu panjang . Mengikut jadual 3.6 
jumlah purata tahun bekerja bagi responden dalam 3 kategori 
pekerjaan utama melebihi 10 tahun . Bagi responden-responden yang 
bekerja sebaga·i 'Harvester' purata tahun pekerjaan ialah 15 . 21 
tahun, bagi 'l~1~eder ' ialah 11.36 tahun dan ' Pruners ' ialah 10 
tahun . Responden-responden di Carey Barat didapati bekerja begitu 
lama dalarn pekerjaan yang sama. Ini rnungkin memberi gambaran 
bahawa rnereka puas dan cukup selesa dengan pekerjaan mereka . Ini 










tidak puashati dengan pekerjaan mereka malah ada yang sungguh 
kecewa. Kenyataan ini boleh diperkuatkan oleh statistik mengenai 
'tahap kepuasan responden dalam pekerjaan 1 di bawah: 
Amat 
Pu as 




Ku rang puas 2 
Tidak puas 45 
Tiada Response 2 







Dari jadual di atas didapati bahawa 90% atau 45 daripada 
responden tidak puashati langsung dengan pekerjaan mereka. Jadi 
di sini mungkin timbul satu 'kontradiksi' ia itu di satu pihak 
responden bekerja bagi satu jangkamasa yang panjang tetapi dalam 
masa yang sama mereka tidak puashati dengan pekerjaan yang rnereka 
lakukan . Ini bukanlah satu 1 kontradaksi 1 tetapi satu masalah 
yang serius yang dihadapi oleh pekerja-pekerja di ladang ini . 
Mereka mendapat i sukar menukar pekerjaan lain kerana tidak ada 










rendah dan masalah pengangkutan awam adalah di 
antara beberapa masalah yang menghalang mobiliti pekerjaan di 
kalangan proletariat ladang ini. 
3.3 Pola Pendapatan 
Dalarn bahagian ini pendapatan pekerja-pekerja ladang 
kelapa sawit akan ditinjau dalam konteks nasional dan kemudian isu 
itu akan ditumpukan di peringkat mikro iaitu di ladang Carey 
Barat. 
Pada Bhb. Mac 1974 pada pcrtama kali dalam sejarah satu 
perjanjian t elah ditandatangani di antara MAPA (Malaysian Agri-
cultural Producers Association) dengan NUPW (Kesatuan Kebangsaan 
Pekerja-pekerja Ladang) mengenai struktur gaji bagi buruh-buruh 
ladang kelapa sawit~ Perjanjian itu dikenali sebagai Perjanjian 
Pemungut-Pemu ngut (Harvesters) kelapa sawit kebangsaan (National 
Oil Palm Harvesters Agreement) . Perjanjian itu dikajisemula 
pada kali terakhir dalam tahun 1983 . 
Mengikut perjanjian tersebut gaji-gaji pekerja dibayar 
mengikut kadar atau 'piece meal' dan juga gaji harian. Sebenarnya, 
gaji pekerja ini ditentukan oleh beberapa faktor seperti harga 
pasaran minyak kelapa sawit, keadaan cuaca dan jumlah hari bekerja. 









Jadua l 3 .8 : Gaj i Purata Pekerja - Pekerja Estet Ladang Kelapa 
Sawi t Di Antara Tahun- tahun 1973 - 1983 










189 209 96 159 1 76 196 
200 181 127 142 1 51 235 
225 ~05 126 149 192 229 
241 249 136 177 193 261 
263 276 143 179 240 235 
308 344 178 288 215 323 
315 258 186 244 352 324 
357 425 173 312 295 374 
550 332 19b 265 296 420 
Sumber: 'Annual Survey of Employment and Earnings, Research and Planning Division 
Ministry of Labour ' 
66,526 
71 '720 
70 . 780 
65 . 550 
75,400 
77 ,840 













Mengikut jadual 3.8 gaji purata 'Harvesters' di 
peringkat nasional ialah $332 .00 pada tahun 1983. Ia adalah 
lebih rendah daripada gaji pada tahun 1982 di mana puratanya ialah 
$425 .00. 'Weeders ' mendapat gaji purata sebanyak $196.00. 
Manakala bagi 'Pruners' adalah $296.00. 'Mandore' mendapat 
gaji purata $550.00 sebulan . 
Kaedah pembayaran gaji dal am perusahaan kelapa sawit 
adalah berbeza mengikut jenis pekerjaan yang dilakukan. Mereka 
yang bekerja sebagai 'Harvesters' sebahagian besarnya iaitu Bn. 
mendapat bayaran mengikut kadar atau 'Piece rated'. Pemangkas 
atau 'Pruners' juga mendapat bayaran mengikut kadar. Bagi 'Weeders' 
91 % daripada mereka mendapat gaji harian (daily rated) . Bagi 
ketiga-tiga kategori pekerja di atas pendapatan mereka adalah 
teri kat a tau tertakl uk kepada harga pa saran mi nyak kel ap1a sawi t . 
Akan tetapi sebi l angan besar Mandore (55%) dan pekerja-pekerja 
ki l ang (84%) mendapat gaji bulanan yang tetap. Ini dapat dilihat 
dalam jadual 3.9 . 
'Harvesters' yang merangkumi majoriti pekerja dibayar 
mengikut setiap 100 lb buah yang mereka bawa . Bayaran itu terikat 
kepada harga kelapa sawit. Sebagai mi salan seorang 'Harvester' 
dalam 'Yield bracket' 5 - 6 tan seekar setahun apabila harga minyak 
kelapa sawit di antara $900.00 - 999.00 mereka akan dibayar 44 sen 









Jadual 3.9: Kaedah Pembayaran Gaji Di Ladang-ladang Kelapa Sawit 
Pekerjaan Daily Rated % Monthly Rated e Piece Rated % Average Number Of '; Days Worked 
Mandores 38 55 7 25 
Harvesters 3 10 87 23 
Weeders 91 4 5 23 




Pruners 13 87 22 
Factory 15 84 26 Workers 
Sumber: Annual Survey of Employment and Wages, Ministry of Labour and Manpower 









Jadua 1 3 .1 0: Kadar Gaji Bagi 'Harvester' Kelapa Sawit Oalam Sen 
Bagi Setiap l 00 lb . 
'Y ield Bracket' 'Price Zones In $ Per Ton' 
Ta n Seekar S400- 499 $500- 599 $600- 699 $700- 799 $800-899 $900-999 $1 , 000-1 , 099 $1,100-1 ,199 Setahun 
0 - l 72 73 75 79 81 84 88 90 
l - 2 64 65 67 72 74 76 80 83 
2 - 3 57 58 61 65 67 69 73 76 
. I 
3 - i; 51 52 54 58 60 62 66 69 w 
C> . 
- 0 39 40 43 47 49 52 55 59 -
0 - 6 32 33 36 39 41 49 47 51 
6 - 7 30 31 33 37 39 41 45 48 
7 - 8 29 30 32 36 38 40 44 47 
8 - 9 28 29 31 35 37 39 43 46 
9 - 10 20 26 29 32 35 37 40 44 
10 - 11 24 25 28 31 J3 36 39 43 
11 - 12 23 24 2b 30 32 35 38 41 
12 - 13 23 24 26 30 32 35 38 41 
13 22 23 25 29 31 33 37 40 










yang membawa 2 tan buah sehari akan mendapat $20 .00 sehari. 
'Harvester' juga mendapat tambahan $1 .15 sen sebagai 'Special Relief 
Allowance' 'Harvesting mandores' yang menyelia pemotongan 'kumpulan 
buah' dan 'pengangkutan buah' akan mendapat 60% daripada gaji purata 
mereka serta tambahan $1 .00 bagi setiap hari bekerja. Dia juga 
mendapat 'Special Relief Allowance' $1 .15 sen sehari . 
Di antara berbagai pekerjaan dalam industri kelapa sawit kumpulan 
pekerjaan yang rnendapat gaji yang paling rendah ialah 'Weeders' dan 
'Pruners'. lni mungkin kerana perbezaan dalam jurnlah hari bekerja. 
Pekerja-pekerja kilang mernpunyai jumlah purata hari bekerja sebanyak 
26 hari manakala 'Pruners' ialah 20 hari dan 'Weeder'23 hari (rujuk 
jadual 3.9). Jumlah purata hari bekerja yang rendah ini disebabkan 
terutamanya oleh keadaan cuaca yang buruk. 
3.4 Pola Pendapatan di ladang Carey Barat 
Di ladang ini purata pendapatan bulanan adalah agak rendah 
berbanding dengan purata pendapatan nasional. Mengikut jadual 3.11 
'Harvester' mendapat $250.00 sebulan {$332.00 di peringkat nasional), 
'Weeders' $150 .00 ($196), Pruners $200 {$296), pekerja-pekerja kilang 
$350 {$420) dan Mandores $350 ($550) . Perbezaan gaji ini mungkin 
disebabkan oleh perbezaan harga minyak kelapa sawit di antara tahun 
1983 (gaji nasional dikira) dan tahun 1985 {kajian dilakukan di 









Jadual 3 .11: Gaji Purata Bulanan Mengikut 
Pekerjaan Di Carey Pada 1985 
Pekerjaan Pura ta Pendapatan {$) Pura ta 
Mandores 3oO 
Harvester 200 










(Data-data mengenai pendapatan bulanan responden ini didapati 
dari responden sendiri). Purata gaji bulanan lmean income) 
($) 
ketua isirumah ialah $180.00. Ini adalah kurang ($77.22) 
daripada anggaran kerajaan, iaitu sebanyak $258.00 sebulan~ Per-
bezaan ini ·: sebathagian. besarnya disebabkan oleh kejatuhian harga 
minyak kelapa sawit di pasaran dunia dengan teruk sekal i pada 
akhir tahun 1985. 
Dari jadual 3.12, 62% daripada responden mendapat gaji 
kurang daripada $200.00 sebulan . Hanya 8% daripada responden 
mendapat gaji lebih daripada $400 .00 sebulan . Manakala baki 










Jadual 3.12: Bilangan Responden Mengikut Jumlah Pendapatan 
Jumlah Pendapatan 
$100 .& 
101 - l 5U 
1 51 - 200 
201 - 250 
251 - 300 
301 - 350 
351 - 400 
400 
Jum lah 
Jadua·1 3. l J: 
Jumlah Pendapatan 
$loo - 200 
201 - 2!50 
251 - 300 
301 350 
351 - 4IOO 
401 - 450 
451 - 5IOO 























































Meng 1kut jadual 3.13, 56% dar1pada isirumah mendapat 
pendapatan kurang daripada $400 .00 sebulan. Hanya 2 ~ daripada isi-
rumah menerima gaji lebih daripada $550 .00. Sebanyak 42% daripada 
isirumah mendapat gaji di antara $401 .00 - 550 .00 . Perbezaan 
gaji yang besar di antara isirumah Carey Barat adalah disebabkan 
terutamanya olet1 bilangan anggota yang bekerja dalam seisirumah dan 
jenis pekerjaan yang dilakukannya. 
Pendapatan purata isirumah (mean monthly household income) 
responden ialah $346.56. Pendapatan purata isirumah laclang Carey 
Barat ini adalah lebih rendah daripada purata pendapatan isirumah 
nasional. Pendapatan purata irisumah sebenar bulanan negara ialah 
$417.00 sebulan~ Pendapatan purata responden juga lebit1 rendah 
daripada purata pendapatan di bandar iaitu $587.30? Akan tetapi 
ianya adalah lelbih tinggi berbanding dengan pendapatan purata isi-
rumah bulanan pekerja- pekerja ladang getah. Meng ikut kajian SERU 
(1981) pendapatan purata isirumah pekerja -pekerja ladang getah 
ialah $302.00 sebulan.8 
Walau bagaimanapun pendapatan purata i sirumah , yakni 
$346.56 itu adalah di bawah garis kemiskinan nasional iaitu $384.00 
bagi keluarga 5 orang anak. 9 
3.5 Pola Perbelanjaan 









ke atas makanan dan minuman, pelajaran, pengangkutan, pakaian, kesihatan 
dan perubatan, pembayaran ansuran, arak, rokok, hiburan dan rekreasi 
dan sebagainya . 
Jadual 3.14: Perbelanjaan Purata Bulanan Isirumah 
Jumlah Bilangan Isirumah IPeratus 
$150 - 250 13 26 
251 - 350 16 32 
351 - 450 9 18 
451 - 550 7 14 
551 - 650 4 8 
651 - 750 l 2 
Lebih daripada 750 
Jumlah 50 l 00 
Dari jadual di atas kita mendapati bahawa 76% daripada 
responden mempunyai perbelanjaan kurang dari $450 .00 sebulan. 
Hanya 24% membelanjakan lebih daripada $450.00. Pada lazimnya, 
perbelanjaan isirumah melebihi pendapatan purata. Ini kita dapat 
perhatikan dalam jadual 3.15 di mana terdapat perbelanjaan bagi 
5 keluarga yang terpilih. 
Dari jadual 3.15 didapati perbelanjaan responden bagi 










besar daripada perbelanjaan bulanan. 
Purata perbelanjaan sebulan responden ialah $404 .00 . 
Purata perbelanjaan ini melebihi purata pendapatan isirumah, yakni 
$388 .00 . Didapati 4 dari 5 isirumah atau 80% membelanjakan lebih 
daripada pendapatan purata bulanan. Ini adal ah satu fenomena umum 
dalam Pola Perbelanjaan isirumah di ladang Carey Barat . 
Jadual 3.15 menunjukkan bahawa isirumah 'C' mempunyai 
perbelanjaan bandingan yang tertinggi, iaitu 117.l i atau $410.00. 
Ia membelanjakan $60 .00 lebih daripada pendapatan isirumah. Per-
belanjaan bandingan (relative expenditure) yang paling kecil di 
antara 5 isirumah yang terpilih itu ialah i sirumah ' B' di mana ia 
hanya membelanjakan 82% atau $410.00 daripada pendapatan puratanya, 
yakni $500 .00. Perbelanjaan isirumah 'A' ialah 114.7% atau $390.00 
($340 pendapatan purata),isirumah 'D' ialah 107.5~ atau $430.00 
($400.00) dan bagi isurumah 'E' ialah 108.5% atau $380 .00 {$350 .00). 
Maka jelaslah bahawa sebilangan besar (80%) daripada 
isirumah mernbelanjakan lebih daripada pendapatannya . lni mungkin 
disebabkan gaji mereka tidak setirnpal dengan bilangan anggota isi 
rumah dan kos hidup semasa yang tinggi . Data-data yang didapat1 
juga tidaklah benar seratus-peratus kerana terdapat responden 
yang tidak memberikan jumlah perbelanjaan yang sebenar . Lagipun, 









Jadual 3 . 15: Pola Perbelanjaan 5 Isirumah Yang Terpilih 
Bil. Pend a- Bil. Bil. Mak an- Perse- Peng- Arak Pakai- Hiburan Kesiha- Bayaran Jumlah Peratusan 
Isi pa tan ahli ahli an kolah- angkutan dan an dan tan Ansuran Perbe- Daripada 
rumah (Y$) Bekerj a dalam an Rokok Rekrasi lanjaan Pendapatan 
isi 
rumah 
A $ 340 2 10 $ 270 $ 60 $ 30 $ 10 s $ - $ 20 $ 390 114 . 7 
B 500 2 3 200 30 60 20 30 30 $ 40 410 82 . 0 w 
....... 
c 350 2 3 180 60 20 10 10 80 so 410 117 . 1 
D 400 2 6 200 150 20 30 30 430 107 . 5 
E 350 2 6 220 60 25 40 25 10 380 108 . S 
Jumlah $1 , 940 10 28 $1, 070 $300 $195 $120 $65 $40 $120 $110 $2 , 020 529 . 8 










dan bulan-bulan yang popular bagi perkahwinan akan menjejaskan 
perbelanjaan isirumah. Maka purata perbelanjaan ini adalah 
anggaran responden semata-mata . 
Jadual 3.16: Pola Perbelanjaan Ke Atas Makanan 
Sampl e Penidapatan Perbelanjaan Ke Atas Makanan Peratus 
A $ 340 $ 270 79.4 
B 500 200 40 .0 
c 350 180 51.4 
D 400 200 50 .0 
E 350 220 62.8 
Jumlah $1 , 940 $1 ,070 283 .6 
Pura ta $ 388 $ 214 567 .0 
3. 5. ·1 Makanan 
Perbelanjaan ke atas makanan merangkumi bahagian yang 
terbesar daripada jumlah perbel anjaan . Dari jadual 3.1 6 didapati 
56 . 7 ~ atau $214 .00 daripada purata pendapatan dibelanjakan ke 
atas rnakanan . lsirumah 'A ' rnembelanjakan )270.00 atau 79.4% daripada 
jumlah pendapatan is irumahnya, is1rumah 'B' membelanjakan $200 .00 
atau qo , i sirumah ' C' $180 .00 atau 51 .4%. isirumah 'O' $200.00 atau 










Beberapa faktor mempengaruhi perbelanjaan isirumah 
ke atas makanannya . Di antaranya ialah bilangan anggota isi-
rumah dan umur. Misalnya, isirumah 'A 1 membelanjakan 79 .4% 
daripada pendapatannya ke atas makanan manakala isirumah 18 1 hanya 
membelanjakan 40% sahaja . lni disebabkan bilangan anggota isi 
rumah 1 A1 i a 1 ah l 0 orang dan is i rumah 1 B1 hanya 3 orang sahaja. 
Umur isirumah juga menentukan perbelanjaan ke atas makanan. 
Walaupun, isirumah 1 0' dan 1 E1 rnempunyai bilangan anggota 
yang sama rarnai iaitu 6 orang namun isirumah 1 E1 membelanjakan 
leb1h daripada isirumah 'D ' . Ini adalah kerana dalam isirumah 'E' 
bilangan anggota dewasa adalah ramai manakala isirumah 1 0 1 mempunyai 
ramai kanak-kanak. Maka perbclanjaan juga ditentukan oleh kadar umur. 
Sek·iranya dibandingkan perbelanjaan ke atas makanan 
golongan pekerja-pekerja kelapa sawit ini dengan kumpulan kemiskinan 
yang lain seperti nelayan dan petani, kita mendapati golongan pekerja 
ladang membelanjakan peratusan yang lebih ke atas makanan. Kaum 
nelayan rnembelanjakan 45.4e dan petani 53 i berbanding dengan 
pekerja ladang kelapa saw1t, yakni 56 .7%.10 
Jadi, perbelanjaan ke atas makanan merangkum1 peratusan 
yang terbesar. Ini disebabkan ia adalah barang keperluan asas 
yang terpenting . ~eseorang boleh hidup tanpa radio atau TV tetapi 










Selain daripada makanan i tem-item utama yang lain dalam 
senarai perbelanjaan isirumah ialah persekolahan, pengangkutan 
dan kesihatan . 
3.5 .2 Pelajaran 
Dari jadual didapati golongan proletariat l adang 
membelanjakan purata $60 .0U atau 15.54% daripada pendapatan 
purata bulanan . Ini adalah sedikit lebih daripada perbelanjaan 
persekol ahan bagi kumpulan miskin yang lain seperti petani ($27.00 
sebulan) dan nel ayan ($28 . 0U sebulan) 11 
Dari jadual 3 .18 didapati isirumah 'D' membelanjakan 
$100.00 atau 37.5% daripada pendapatan puratanya ke atas persekolahan 
anak-anak . Kos persekolahan ini adalah paling tinggi di antara 5 
sampel di atas . Ini adalah kerana seramai 3 orang anaknya 
berseko l ah di seko 1 ah rendah dan meneng ah di Pu l au Ca r1:?y. Mana ka 1 a 
seorang lagi belajar di Institusi Teknologi Pekerja (W . I.T.) di 
Pandamaran, Kelang . Jarak tempat ini ialah 25 batu dari Pulau 
Carey. Maka mereka ini terpaksa menampung kos persekolahan yang 
tinggi . Sebal iknya, isirumah-isirumah yang lain membel anjakan 
kurang daripada $60 .00. Ini kerana kanak-kanak mereka bersekolah 
di ladang ini maka kos persekolahan adalah rendah. Belanja 
persekolahan ini merangkumi kos pakaian, kasut, wang saku kos 





















Jadual 3.18 : Pola Perbelanjaan Ke Atas Persekolahan 
Kesihatan dan Pengangkutan 
Persekolahan Kesihatan 
Jumlah Peratus Jumlah Peratus 
$ 60 17 . 6 - -
30 6 . 0 $ 40 8 . 00 
- - 80 22 . 85 
150 37.5 - -
60 17 . 1 - -
$800 77 . 7 $120 30 . 85 
c t:;('\ 
.., vv 15 . 54 $ 24 6 . 17 
Pengangkutan 
Jumlah Peratus 
$ 30 8 . 8 
~ 
60 12 . 0 
60 17 .o 
20 5 . 0 
25 
$195 49 . 9 










3.5 .3 Kesihatan 
Perbelanjaan ke atas kesihatan adalah agak rendah. 
Purata perbelanjaan ke atas kesihatan ialah 6.17% atau $24 .00 
daripada purata pendapatan . Ini adalah kerana kemudahan 
kesihatan telah di sediakan oleh pihak majikan. Terdapat 
sebuah 'hospital kumpulan ' atau 'Group hospital' di ladang Barat 
Carey . Perkhidmatan kesihatan yang di sediakan. Sebaliknya, isi 
rumah ' C' dan 'B' membelanjakan $80 .00 atau 22 .85% dan $40 .00 
atau 8% masing -masing. Ini kerana anggota isirumah mer eka 
mendapat rawatan dari kl inik swasta. (Walaupun terdapat ramai 
responden mendapat rawatan di Hospi tal Besar Ke l ang namun mereka 
tidak mengalami kos rawatan kerana ia adalah percuma) . 
3.5 .4 Pengangkuta_!l 
Perbelanjaan ke atas pengangkutan adalah ket iga 
tert inggi dalam senarai perbelanjaan responden-responden 
terpilih . Mereka membelanjakan $39 .00 atau 9.96% dari-
pada purata pendapatan sebulan. Ini adal ah disebabkan 
dalam pu l au ini tidak wujud sebarang bentuk pengangkutan 
awam melainkan perkhidmatan perahu atau 'l aunch ' yang berulang 










responden terpaksa menggunakan kenderaan sendiri bagi pengangkutan 
dalaman . Jenis pengangkutan yang utama digunakan ialah motorsikal 
dan basikal . Perbelanjaan ke atas pengangkutan bukanlah perbelanjaan 
kap1tal tetapi perbelanjaan pembiayaan kenderaan atau 'maintenance 
cost '. 'Maintenance cost ' adal ah berupa pembaikan kepada motor-
sikal da n bas i kal, minyak petrol, mi nyak enj in dan sebagainya . 
Bagi perjalanan jauh seperti ke bandar Kelang (Pekan yang 
terdekat sekal ·i) selain daripada penggunaan motorsikal penduduk 
ladang ini juga menggunakan perkhidmatan 'launch'. 'Launch' atau 
perahu penumpang berkhidmat di antara Pelabuhan Kelang dengan 
Carey sejam sekali. Masa perkh1dmatannya adalah terhad dari pukul 
10 pag1 hi ngga 4 petang . Tambang bagi perjalanan ialah $1 .70 sen 
sehala . 
3.6 Hutang 
Dalam kajian ini masal ah hutang golongan proletariat 
juga telah ditinjau . Jadual 3 .19 memberikan data mengenai 
keadaan hutang golongan proletariat ladang Carey Barat . 
Dari jadual ini didapat i 64t dar i pada jumlah responden 
mempunyai hutang dalam lingkungan di antara $200.00 dan $1 ,050.0U. 
Pada lazimnya cara mereka berhutang ialah dengan tunai (cash) 










Jadual J.19: Bilangan dan Peratusan Responden Yang 
Mengalami Hutang Bagi Tahun 1981 
Jumlah Bilangan Peratus 
Tidak ada 18 36 
50 - 200 9 113 
201 - 350 5 l IO 
351 - 500 8 1 6 
501 - 650 3 6 
651 - 800 2 
801 - 950 5 10 
951 - i ,o~.o 2 
Jumlah 50 100 
dari kawan-kawani, pekedai dan Chettiar . Dari jadual 3. 20 didapati 
sebab-s-ebab utama bagi hutang ialah perbelanjaan keluarga dan 
perkahwinan/kenduri . Perbelanjaan isirumah sendiri telah merangkumi 
50% daripada hutang. Hutang-hutang yang dipinjam bagi majlis-majlis 
perkahwinan atau kenduri atau majlis-majlis lain seperti 'life cycle 
rites' adalah merangkumi 21 .9%. 
Manakala bagi sebab kecemasan dan lain-lain hal hutangnya 
merangkum1 satu peratusan yang kecil sahaja. Satu isu yang menjelma 










Jadual 3.20: Sebab-sebab Isirumah Berhutang 
Sebab-sebab Bilangan Peratus 
Perbelanjaan keluarga 16 50.0 
Kecemasan 5 15.6 
Perkahwinan/kenduri 7 21.9 
Lain-lain 4 12. 5 
Jumlah 32 100.0 
yang mencukupi untuk menampung kos perbelanjaan bulanan. 
3.7 Tabungan 
Dari kajian ini didapati tabungan di kalangan pekerja-
pekerja ladang adalah rendah. Hanya 26% daripada responden-responden 
telah menabung pada tahun 1984. 
Kajian penulis (jadual 3. 21) menunjukkan 74~ atau 37 
daripada responden tidak mempunyai simpanan langsung . Oaripada 
responden-responden yang mempunyai simpanan hanya 4% menyimpan lebih 
daripada ~l ,000. Manakala ~2% yang lain mempunyai kurang daripada 
$1 ,000. 
Responclen meny1mpan dalam bentuk tunai di Pejabat Pos, 
Bank serta juga menyimpan dengan pembelian saham-saham. Saham-









Jadual 3.21: Tabungan Responden Bagi Tahun 1984 
Jumlah Bilangan Peratus 
Tidak ada 37 74 
Ku rang dari $200 3 6 
201 - 400 l 2 
401 - 600 2 4 ~ °' 
601 - 800 3 6 
801 - l , 000 2 4 
1 , 001 - 1 ,200 2 
daripada 1 , 200 2 










syarikat yang ditaja oleh MIC, sebagai contoh, dari Ko-operasi NESA, 
Ko-operasi Pekerja Jaya (KPJJ, MIC Unit Trust dan juga dari 
'Nasional Land Finance Co-operative ~oc1ety 1 • 
~impanan yang rendah d1sebabkan oleh beberapa faktor 
seperti sikap kurang jimat cermat (ramai membel i barang-barang 
mewah seperti video walaupun ia di luar kemampuan mereka) belanjawan 
kurang sesuai dan faktor yang utama ialah pendapatan bulanan yang 
rendah. Pada lazimnya, pendapatan responden tidak dapat menampung 
12 perbelanjaan mereka {lihat jadual 3.15) . Kajian Dr. D. J~yakumar 
telah membukti kan hasil penemuan penulis. Oeliau berkata , 
"Eventho1ugh poor budgeting and unnecessary spending 
on liqueur and luxury goods are the main reason 
for the low saving which indeed shows and insecure 
future, but the low level of wages these workers 
receive~ is the root cause of the problem" 
Sekiranya, pendapat~n purata bulanan tidakpun dapat 
menampung perbelanjaan purata bulanan, rnaka apakah yang ada untuk 
dis impan·t 
3.8 Pemilikan Harta 
Jenis-jenis harta yang dimiliki oleh responden ialah tanah, 
rumah dan emas . Hanya 4% daripada responden didapati memi liki tanah 
(di luar ladang ini ) untuk tapak kediaman dan 2% memiliki rumah 
sendiri. Manakala 60~ daripada responden memiliki barang-barang 
kemas. Pem1 li kan emas yang tinggi tidak menghairankan kerana ia 






















dan i a jug a digunakan sebaga i 'dowry'. Wa 1 au bagaimanapun, juml ah 
pemilikan barang-barang kemas tidak dapat ditentukan kerana pengkaji 
gagal mendapatkan data-datanya. 
Sementara itu alat-alat penggunaan isirumah utama yang d1 
milik1 oleh responden ialah seperti motorsikal, kipas elektrik, 
televisyen, video, kusyen set dan mesin jahit. 
Dari jadual 3.23 didapati 44% daripada responden memi liki 
motorsikal dan 84% merniliki basikal. Kenderaan ini adalah jenis 
pengangkutan yang utama di Pul au mi. Ini kerana tidak wujud 
pengangangkutan awam dalaman di Pulau Carey yang mempunya1 luas 
kawasan 140 kilometer persegi. Maka responden terpaksa memiliki 
kenderaan tersendiri. Selain daripada itu, ramai daripada responden 
memiliki peti televisyen. Serama i 96% daripada mereka me1111iliki 
peti televisyen manakala 42% memiliki video. Ia adalah merupakan 
sumber hiburan yang utama bagi golongan in1. Lain-lain alat kegunaan 










Jadual 3.23: Pemilikan Alat-alat Penggu naan 
Jen i s a lat Bil. l s irumah Peratus 
Kereta 
Motorsikal 22 44 
Kipas elektrik 31 62 
Peti Ais 
Telev i syen 48 96 
Kusyen set 19 28 
Mes in Jahit 24 48 
Video 21 42 
Basika l 43 84 
dan kusyen set (28%). 
Dari kajian didapati tidak sebuah rumahpun memi liki 
peti ais. Ini adalah kerana terdapat catuan elektrik di estet 
ini. Tenaga elektrik hanya dibekalkan dari pukul 7 malam sampai 
12 . ~0 pagi kecuali pada hari ~abtu apabi l a tayangan gambar Tamil 
disiarkan di TV di mana bekalannya bermula dari 4 petang. Bekalan 
tenaga elektrik sepanjang masa adalah perlu bagi menyimpan barang-
barang cepat rosak atau 'non-durabl e goods'. Jadi, inilah sebab 
nya responden-responden tidak memiliki peti ais. 
Satu perkara yang perlu dinyatakan di sini ialah alat-
al at penggunaa n rumah yang utama seperti TV dan video telah oibeli 










yang tinggi. Dari sudut pandangan ekonomi isirumah mengalami 
kerugian tetapi dari sudut pandangan isirumah ia dianggap sebagai 
pengumpulan aset. 
3.9 Kesimpulan 
Kesemua 50 responden melakukan pekerjaan-pekerjaan buruh, 
seperti pemetik buah atau 'harvester', 'weeder ' , 'pruners', · buruh 
am dan pekerja kilang . Ramai daripada mereka bekerja sebaga1 
'chekroll buruh' dan sebahag ian kecil di bawah sub- kontrektor. 
Struktur pekerjaan di estet ini berbentuk 1 piramid 1 
di mana sebil angan besar daripada pekerja menjualkan tenaga fizikal 
mereka untuk mendapatkan upah, manaka la segelinti r kecil memilik i 
dan mengurus ladang. 
Mobil iti mendatar atau 'horizontal mobility' dan mobiliti 
atasan atau ' upward mobility' ada lah kurang di estet ini. Ramai 
responden didapati melakukan pekerjaan yang sama bagi satu jangka 
masa yang agak lama . Sebagai misalan pemetik buah atau 'harvester' 
di estet ini bekerja bagi purata tempoh masa 15 .21 tahun. lni 
menunjukkan bahawa mereka terkaku dalam sistem pekerjaan estet, 
walaupun didapati 90 dari responden {l1hat jadual 3.7) tidak puas 
hati dengan pekerjaan yang mereka lakukan ini. Mengapakah 
mercka tidak dapat berganjak dari pekerjaan ini? Banyak kemungkinan 









- !) 1 -
mengongkong dan menjadi kan pekerja-pekerja i ni ' immobile'. 
R.K . Jain (1970) 13 membuktikan kebenaran ini . Beliau menyatakan 
bahawa sistem industri perladangan merupakan satu 'sistem sosial 
tertutup' yang memutuskan ahl1 -ahlinya dari aliran utama masyarakat 
besar. Mengikut beliau sistem perladangan adalah satu 'total 
institution '. Beliau menambah , 
"Whether a person was born into it or was 
introduced into 1t as an immigrant he found 
it difficult to escape the closed world of the 
estate" 
Di antara kemungk1nan-kemungkinan yang lain ialah taraf pendidikan 
rendah , masalah pengangkutan di Carey dan sebaga inya. 
Sel ain dari pada itu , didapati ramai daripada responden 
tidak mempunyai sebarang kerja sambilan atau 'secondary occupations ' . 
Kajian menunjukkan 98% daripada responden yang menghabiskan kerja 
pada 2 petang saban hari dan tidak melakukan sebarang kegiatan -
kegiatan yang berunsurkan ekonomi. Di Pulau ini tidak wujud 
banyak peluang-peluang pekerjaan tambahan, lagipun ianya 
terputus dari aliran kegiatan-kegiatan utama nas ional (mainstream 
of national activities) . Maka ini telah menghal ang responden-
rcsponden dari memperolehi pendapatan tambahan atau ' supplementary 
income '. 
Satu lagi masalah pekerjaan yang dialami oleh gol ongan 










Keselamatan golongan pekerja telah diabaikan oleh majikan . Pekerja-
pekerja khususnya , wanita di bahag1an semburan racun rumput-rampai 
dan racun perosak makhluk terdedah kepada bahaya racun ini. Pemetik 
buah atau 'harvester· juga terdedah kepada bahaya dihempap pelepah 
pokok kelapa sawit dan bahaya ditikam duri buah kelapa di tangan, 
kaki dan badan. 
Ramai pekerja di ladang ini mengalami kecederaan pada 
pancaindera. Gol ongan pekerja ini terpaksa menanggung kecacatan 
pacaindera sarnada yang berbentuk kekal atau sementara. Di suatu 
pihak lain, maj1kan hanya mementingkan pengautan keuntungan. 
Gaji purata bulanan pekerja ladang ini adalah $180.78 sen. 
Manakala pendapatan purata bulanan isirumah pula ialah $346 . 06 sen . 
Purata pendapatan ini adalah lebih rendah daripada purata pendapatan 
isirumah nasional . Pendapatan purata isirumah nasional ialah 
$417.00 . Pendapatan yang rendah ini telah merosotkan keadaan 
taraf hidup golongan pekerja ladang yang hidup dalam kemiskinan . 
Purata pendapatan isirurnah responden ini adalah di bawah garis 
kemisk1nan nasional, yakni $384.0U bagi keluarga 5 orang anak. 
Ini tidaklah menghairankan kerana rnengikut kajian kerajaan kadar 
kemiskinan di kalangan pekerja-pekerja estet telah rneningkat kepada 
54. 6 u pada tahun 1983. 
Maka pendapatan yang rendah adalah salah satu masalah 
utama yang dihadap1 oleh pekerja-pekerja estet . Sepanjang 10 









6% dan 8% setahun~4 Walau bagaimanapun, harapan golongan pekerja 
untuk dibayar satu ganjaran yang sewajar dengan sumbangan mereka 
terhadap perkembangan ini telah dikecewakan . 
Sebaliknya, keuntungan yang diperolehi sepanjang 10 
tahun ini hanya memanfaatkan golongan kapitalis. Mengikut satu 
kajian 1 Rubber Research Institute of Malaysia' bahawa di antara 
tahun 1975 - 1981 lebih kurang 54% daripada untung sektor perladangan 
telah dikaut oleh pemodal dan hanya 27.5~ merangkumi kos buruh .15 
Ini dapat dibuktikan di peringkat mikro, di rnana Harrisson Malaysia 
Plantation Berhad lHMPB) yang memiliki ladang-ladang Pulau Carey 
ini mendapat keuntungan yang besar bagi 3 tahun berturut-turut. 
Pada tahun 1983 ia telah mengisytiharkan keuntungan selepas cukai 
sebanyak $51 . 7 juta dan bagi tahun 1985 pula ia meningkat pada 
$189.46 juta.16 Keuntungan HMPB tidak banyak bergantung ke atas 
pelaburan kapital atau 'Capital Investment' sebaliknya, ke atas 
exploitasi buruh yang murah . Ini adalah sebab utama mengapa HMPB 
dapat mengisytiharkan dividen sebanyak 30 sen bagi saham syarikat 
yang bernilai $1 . 00 setiap satu dalam zaman kemelesetan ekonomi 
ini! \~alhal, golongan pekerja di ladang hidup di bawah 
kemiskinan. 
Memandangkan keuntungan yang sedemikan agak tidak 
n1unasabah untuk terus membayar golongan proletariat estet dengan 










sekarang arnat merugikan para buruh . Apa yang lebih mendukacitakan 
ialah 'prinsip kapitalis' yakni gaji harus dipotong apabila untung 
rendah tetapi dinaikkan hanya selaras dengan kos kehidupan. Ini 
adalah tidak adil kepada pekerja . Satu lagi perkara yang menjejaskan 
pendapatan pekerja estet ialah perundingan gaji di antara buruh 
(NUPWJ dan Kapital (MAPA) pada laz imnya dilakukan sernasa harga 
komoditi rendah dalam pasaran . Maka kenaikan gaji juga rendah . 
Adakah ini satu kebetulan sahaja atau taktik kotor kapitalis tidak 
dapat dipastikan. 
Mengikut kajian ini d1dapati ramai daripada responden 
rnembelanjakan lebih daripada pendapatan rnereka. Serama1 801 
daripada responden membelanjakan lebih daripada pendapatan mereka. 
Item-item yang utama dalam senarai perbel anjaan bulanan rnereka 
ialah makanan , persekolahan dan pengangkutan. Makanan sahaja 
merangkumi 56 . 7% daripada pendapatan bul anan purata . Persekolahan 
15 . 54%, kesihatan b.17% dan pengangkutan 9.96%. Oleh kerana per-
belanjaan responden melebihi pendapatan bulanan purata maka ini 
telah mengakibatkan kadar hutang yang tinggi . 
Dari kajian ini didapati sebilangan besar, yakni 74~ 
dar1pada responden tidak menyimpan bagi tahun 1984. Hanya segelintir 
kccil n~mpunyai s1mpanan , iaitu 25%. Simpanan responden yang paling 
Lingg1 ialah lebih kurang $1 ,200. Sebab utarna responden-responden 









Peratusan responden yang mempunyai hutang adalah tinggi. 
Terdapat seramai 64% daripada responden mengalami hutang. Peratusan 
hutang ada l ah tinggi kerana perbelanjaan bu l anan purata mereka 
melebihi pendapatan bulanan purata. Jadi , untuk menampung perbezaan 
ini mereka terpaksa meminjam. Keadaan hutang yang tinggi adalah 
satu fenomena yang umum di sektor perl adangan. Ini telah di 
buktikan oleh satu kajian SERU (1981 ) . Mengikut kajian itu terdapat 
68% daripada pekerja-pekerja estet berhutang. 17 
Pada keseluruhannya, didapat1 kedudukan ekonomi pekerja 
adalah rendah. Mereka boleh digolongkan sebagai kumpulan kemiskinan 
kerana pendapatan purata i s irumah adalah rendah daripada garis 
kemisk inan kerajaan . Kemiskinan yang wujud di ladang ini adalah 
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ISURUMAH MISKIN DALAM SEKTOR PERTANIAN LADANG 
1970 1980 1983 
Sek tor Isirumah % dari Isirumah % dari Isirumah % dari 
Misk i n Jumlah Miskin Jumlah Miskin Jumlah 
Pertanian 582 . 4 73.6 443 .7 66.7 497 .6 69 .3 
Peke bun Kecil Getah 226.4 28 .6 175 . 9 26.4 247 .9 34 . 5 
Ke lapa Sawit 2.0 0 .3 l. 9 0 . 2 l. 5 0 . 2 
Pekebun Kecil Kelapa 16 . 9 2. l 12 .8 l.9 l 0. l l.4 
PEKERJA ESTET 59.4 7.5 39 .5 5.9 57 . 7 8 . l 
Pertanian Ladang 304.7 38 . 5 230 . l 34.4 317 . 2 44 .2 
Bukan Pertanian 209 . 4 26 . 4 222 .4 33.3 220 .0 30.7 
Jum1ah 791 .8 l 00 .0 666 . l 100 .0 717. 7 100 .0 
Sumber : 1970 dari RM4 , Jadual 3 - l 








KADA~ KEUNTUNGAN DI ESTET (a) , 1975-81 
Butir 




Pemu l ihan Tetap 
Pungutan & Pengangkutan Susu Getah 
Upah Menoreh 
Juml ah Kee il 
Untung Bersih 
Sen/Kg 














27 . 5 
45.6 
54.4 
Catatan: a . Di ambil dari antara 9 dan 17 estet kurang dari 200 hektar yang 
diurus dengan baik dan diselidiki ol eh kumpulan "Costing and 
Management Study" IPGM (~RI). 
b. Selepas menolak kos pengeluaran, cukai expot dan ses penyelidikan 
Sumber: Arifin bin Mohd . Nor dan James Nayagam, "Incentive Wage Concept : An 
Alternative Strategy for Land Development Schemes" , RRI pre-








HARRISONS MALAYSIA PLANTATIONS BERHAO 




PROFIT BEFORE TAXATION 
PROFIT AFTER TAXATION 
Protlf attributable to s hareholders 
Dlvldends 
Profl t retained 
CAPITAL EMPLOYED 
Sha re cap ita] 
Reserves 




Fixed asse ts 
Associated companies 
Investments 
Net current assets (liabilities) 
FINANCIAL STATISTICS 
Opera ting pro( it/turnover ( %) 
DIVlDEND PER SHARE - GROSS (SEN) 
Ulvldcnd cove r (tlmcs) 
En rn I ngH per sha re ( sen) 
1985 






76 , 138 
43,565 
422 ,99! 













367 , 296 
958 , 240 
l , 325 ,536 
2,057 
13 ,752 
1 , 654.273 1,341, 345 
1983 
$ ,000 
253 , 578 
78,519 
79,188 
51 , 907 
51 , 817 
48 , 082 
3,735 
333 , 905 
915 , 360 
1 , 249 , 265 
5 , 256 
8, 803 
1 , 263 ,324 
1,581,545 1 , 368 , 427 1 , 176 , 886 
21,768 10,540 1,222 
24 , 198 3 ,166 
26 ,762 (40,788) 
10,256 
74 , 960 
1 , 654,273 1 , 341,345 1 , 263 , 324 
17. 72 16.30 30 . 96 
30 . 00 20 . 00 24 . 00 
1.57 1. 26 1.08 
28 . 40 14 . 20 14 . 60 
Net Lnnglblc asse t s per $1 ordinary share 3. 86 3.61 3. 74 
($) 









Foto I - Kren sedang memuatkan tandan kelapa sawit 
ke dalam l ori pengangkut 









Dilampirkan beberapa potongan akhbar yang mengisahkan nasib 
Malang Golongan Prol etariat Estet di Malaysia 
ESTAR 
TUESDAY, December 17. 1985 
SAM: OIL PALM 
WORKERS FACE 
HEALTH H 
~UALA LUMPUR. Mon. - Most of the c!i.000 oil palm estate workers m the 
ntry face numerous health and 
~fety . hazards daily and enJOY few 
(~~Mef)1ts, ~ahabat Alam Malaysia 
says 11111 report. 
The report, based on surveys in se· 
ver11 estates, has been suhmittl'<l to, 
A;:on11 others, Agriculture Mmlster 
war Ibraham, Labour Mtnlster 011-
:~k ~~ak lltm Kam and llealth l\11m. • 
r .... tuk Chin llon N11u:m 
lt &aitl th111 mo~I e!ltatc~ did not pro· 
Yid" prot r1·tiv1• clo1h11111 11lovrs. $life 
ly Mhclt'w or prou:ct1ve 1lcv1ct• for the 
tYe1 Uue to thl ~. th1· mjury rate 
• 1110011 oil palm workt•n ill v1•ry hl11h. 
th~ rl'11t1rt nddt•d ""'""I• 111 lt·nM CUI ncridcnl 11 day In 
~11 l'~t11~ lnvolvlni: 1Mh11 frond~ nnd 
fUU1 Which hnvc ~harp ~pllll'it 
1 The •plnn nn· u~uall)• about 6cm ~~ •nd can pcndratc thc Akin and 
,.....,r quality l'11nv1111hc1H 
ln)utlc• from the 1pmca rcault In 
w11und1 whlth l.lln he p;imful ~wrll 
ln11 and mtnor 1111t•rntlc1n• arr 11c1·e~ 
itllr In r1•1,novt· tht• •111111·, from the 
The report said it was " normal" for 
harvesters to be hit by falling fronds. 
and add1.'<l that one worker required 22 
stitches for a head wound. 
Harvester S. Rasalingam. 42, who 
works in an estato near Shah Ahlm, 
had 14 s titches on his head for an inJu· 
ry caused by a foiling frond . 
"The frond came smashing down on 
m)' head. I could not ward it off be-
cause I was holding the cutting knife, 
which is at the end of a long bamboo. 
and the surrounding area was over-
grown with 11rass." he told SAM. 
He said that harvesttrs also had to 
endure dust when pruning. 
"The duM collects at the shoulder of 
the fronds and is released when the 
fronds are cut. Harvesters are some· 
times blinded momentarily by the 
dust," he odded 
The rcpon said the workers were 
also exposed to chemical hazards • 
Weed-killers are commonly used and 
handled with bare hands. 
SAM field orriccr M. V. Raju said a 
health ond ~arety committee 1hould be 










The Ma lay Moi l, Tue,doy, Nove mbe r 26, 198 
RAINS »•••month old S DURAi pl0<ed ovt ol hmm-. woy 
BUT IT POURSI 
II: lat 
•loot Tl\ :"._~hro In 
-~-·i­......... ~., i.. 
..... u... lilt"' 
• l"at two 
'Oni~ 
"""lolt•• ... °'"-"7 "lllcllt-1uu,. 
--~lo .... .._~-.r
•r, 11,,;~&1! ft) of 
• ·i...o1 .i.!~· ~ ... 
II t .64 _-..,._ IO 
"'4&7 ~·" late 
·~~­tloa t Ito.., IA lhla 
.. ~--.::::. 11 •• 
--........ - wilb ... ... _- ,older
... i.. 
• ~ ~ lil&r1ecl •11.,, .. f Uo ""· 
.. "' a111111 .. • ... ,au •lr1t1 t o 
' ~""• awa7 
,~ 
..... 
Up uu yu ten1&7. the7 
,...,, • till hcplns •tr ll 
for f•ar of mor• r a in. 
i"rom prevlou1 •xperl· 
enc•. they exp ect lhe 
wa.lutot&ke a t l.t&at nve 
d&7ato~ 
Tho•• who own 41aM · 
,,,_.. \MIH'"ma.ll)' u.ud tor 
O&hlns trlp1) have r•a· 
died lbut In cu• quick 
ov&al&llon la roqwrtd. 
It the nood wornn•. 
lbty will ...... lhtlr way 
lo hc',jJoa P'ow- - the nu• 
.... of lbt Nl&lt - tO 
et.,- la the «1m mllDllJ 
UU. two .c.bool• or w ith 
~andrtlaU•u. 
Amooe ti.- who ........ 
u ptelally wont.cl ov~r 
\ht unce.rta tn t ltuaUon 
wu to-7t&N>ld I'. Am 
,._.a1:uua. a to J t&.l'Old 
who....,u pa ra l7ud t i\ 
, ....... 0. 
Delos to1all7 dep•• · 
dent on her funtly. ahe 
fe&l'Od belnr a hlndranct 
tn &n)' tY&CU&Uoh etCorta, 
However. chHcittn had 
a aptuhlq lime turnlnr 
th e flooded a l te and 
nearby football (T'O'lnd1 
~\O ~ pl&)' I.TU.. 
Nationa l Ul\lon of Plan· 
talloo W0<ktn n.td ,.. 
pr·tH Dl&Uv e A. Karup· 
_.. 1&Jd lbll W U tho 
third ouch nood thlt year 
Uld cited lbt tow IUld I•· 
vol Uld poO< dr&ln&J• u 
U•e m&Ja t au.Ma. 
Ke d aJ m.S to ha"• mf'l 
\ht Ula.le D'IAJ\&{f.f lhl"H 
montlla "'°to ull for bel• 
t•r ma loltnanc .. or the 
dra.lft&I"• • )'•ltra. 
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• lAnf'd comtnr In trom 
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llnu and c-om peuallon 
far the t.tfe<'ttt<l worllen . 
~ wbodonot tum 
up few wOt ta: now ..,.. ton 
•\Mnd to be oo approved 
••• v,· MHld "'Al\hwah 
""'' ' eo1 t o t llvln1 
a UOW&Mt 11 not CU\ , they 
do not 1 tl lht.1r ... .., .. on 
the d•J• tbty t.rt e bMnt ·w, w tll rtqu u t the 
m a n a1e met:" t o ctv t 
U'"" t~tlr pey a_nd ._,. t • 
u e p.aym•nt of SH a f1•r 
' " ' " '• duration Thtt I• 
to rn••• up for the tn<un 
veo\ltn• • lnC'1udlns •lup 
fn• nl1ht• • 
1'•• Mwlu~ M'•lt rvn 
l • f\f'd l h • • t l l ltt rnan 
¥.'n'~~la ' ':;';!'~:~ "~11t ~~ 
hi• hvu .. l u t e o11lfll 11111 
hlll ~h•t llh-.d f t)nH't"ll 
, ,.,,). Modom 
AMMAKANNU 
porolyMtd ond very 
·w•ont.J r eon !.Mll\;t 0 
h...dronc• ;.. ony 
evotvot- ellort• 
(lllgltt), Mr 
KARU~PANNEN •.. "'Y' 
thi\ wot tho third flood 
lhhy- -cit.tlow 
lond .... , ond poo< 
dro.nooe o~ "'°"' <OU\.l'I. • 
to Mfft ettot• 








ISU DARI PULAU CAREY 
Kehidupan para penduduk 
Pu/au Carey tidak ubah dari 
cara kehidupan para pekerja 
buruh asing yang dibawa masuk 
ke negara ini di zaman kolonial. 
Pu/au CJl reJ ia l a h sebuab 
kawasan seluas 140km persegj 
yang rerdiri dari 4 buah esrer 
-Ufara , Sela fa n. Timur dan Barof. 
Es fe l -eslel terseb u l adalah 
kepun) aan dan diusahal.an oleh 
Harrisons Mala~sia Pla nta tions 
Bhd(HMPB). 
Pulau Care) ialah salah sebuah 
dari rangkaian kepulauan ~ang 
terletak di muara Sungai Kelang. 
2,500 orang dari 10.000 orang 
pendu duk n)a ia lah peke rja-
pekerja eslet. 
Tinj aua n Saha ba t Alam 
Malaysia mendapati bahawa cara 
kehidupan para pend i duk Pulau 
Carey tidak ubah dari cara 
kehidupa n para peker. a buruh as-
ing yang diba,,a masuk ke negara 
ini di zaman kolonial. \.tereka 
m empunyai ke m udahan-
kemudahan tempat tinggal serta 
bekalan-bekalan let rik dan air. 
Bagaimanapun, mereka masih 
menghadapi pelbagai masalah 
yang tidak sepatutnya wujud lagi. 
Mereka jahil akan hak-hak asasi 
masing-masing. 
Kem uda ha n - k e mudah a n 
perubatan yang terdapat di P ulau 
Carey sangat berkurangan. Ter-
dapat sebanyak I J buah dispen-
sari - satu bagi tiap-tfap bahagian . 
Malangnya. pusat-pusat tersebut 
jarang dibuka. 
Hospital estet pula ditadbirkan 
oleh seorang pembantu perubatan 
yang dibantu oleh 3 orang dresser 
pelatih, scorang jurura\\at pelatih 
dan 2 orang pelayan hospital. 
Seorang pegawai perubatan akan 
datang ke hospital tersebut sekali 
dalam seminggu. 
Kesemua dispensari tersebut 
d ike lo la kan oleh ket iga-tiga 
dresser pelatih. lni bermakna 
setiap dispensari hanya dibuka 
selama I Vi jam tiap-tiap hari. 
Para pekerja Pulau Carey 
mengadu bahawa kakitangan 
perubatan di Pulau tersebut 
kurang berkelayakan. Mercka ser-
ingkali diberikan ubat-ubatan 
menurut sesuka hati kakitangan 
perubatan. 
Mereka juga mcndakwa 
bahawa kakitangan perubatan 
tersebut mengambil sikap 'tidak 
apa' bila berlaku kes-kes 
peracunan bahan toksid. Pekerja-
pekerja yang melakukan kerja-
kerja menyembur racun makhJuk 
perosak tidak d iberikan pcmerik-
saan kesihatan yang kerap. 
Para pekerja wanita yang 
melakukan kerja-kerja meng-
gunakan racun makhluk perosak 
pula mengadu kesan-kesan sepert i 
penyakit kulit, kuku yang gugur, 
pening kepala, hidung bt>rdarah 
dan kedatangan haid yang tidak 
tetap. 
Keadaan alam sekitar Pulau 
Carey juga turul lercem~r. 
Udaranya dicemari oleh debu dan 
asap dari dua kilang kelapa sa' ' it 
dan dari j alanraya laserit berham-
piran. 
Estel Barat ialah estet yang 
terbesar dimana terdapat sebuah 
kilang kelapa sa,,; l yang telah 
didirikan sejak 18 tahun dulu. 
Kilang tersebut mengeluarkan 
kepulan-kepulan asap hitam yang 
teba.I. Sementara itu, hospital un-
- tuk estet-estet ini terletak kira-kira 

















y AISHAH ALI 
SHUKOR RAHIM 
E VEl\Y morntnr btlore Tam, Ka· machy Mururam, a molht~ of lwo, 01 · olee throe mllt1 lo work. 
llho 11 pu1 of lht opray ranr In the et t 
dlvl1lon of the Ollale In C..N ltlud a 
he did no1 kno• lh• 
d1U11er of lhe •Hdkllltr 
1111111 o.,. o.y lul July 
•hen • ht had a ftu lY •c• 
c ldenl wllh II wh ich 
a<.MT'ed ht.r for lhe rHt Of 
her Ille. 
Whllo ll&ndllnr lh• pol· 
:;~ .;:4• t~ o:~: ~ n~ !~ 
mou lh. 'tJI • •11••1 wllf 
ltn medl&te ,She had a H • 
Yt[t h u d • ch• •or..._..)liM 
•'14..lla.tlad. xomltlnf, 
8lle - ~~ lo w u h bul 
mr.~, • .--....., 
~. 
The m....SOre 'broutbt 
h.r eomt • • ltr ID a eon· 
IW>tr &DIS ohe m..,,.,.., 
to rln11 her movth. A 
•hl1e later 1h1 1tar1td 
P\lrrtnr and wu ukod lo 
ro hotna. 
T&klnr her pump wllh 
her, ohe 11a.no<1 c7cllnr 
whllo • till purrtnr nd 
vomlllnr. bul b&rcl7 IO 
)'1rd 1 a w a y 1h1 col• SAIH~All - ·C"•1t'I t tt •1t 
lopMd. "JI.I d-r. 
Sht wa a a w a ken ed 
· much lattr by 1 nt1lh· lht Lt lhe ••••nth tn a 
bour who found btr ud lunl17 ol nine children 
lnok ht r 10 the .,.....p ho- and • lopped •choollnr a l 
• pi t&! when •h• tloytd Siuda.rd Two. Brous hl 
lw lwo da7L Sub .. qutnl· up In lhe C....7 t.land ... 
17, 1 h 1 wu lra_Nrerrfod to l a te , • he • Pt•lt• fluent 
lhe Crneral lloeplla l In Tamll and dou not He 
Kl1U11 a.nd odmllltd for her"""" be7ond lh• H • 
. ... da.yt t&tM. 
...!:!011 .. U1.a .. '~~d lier la1b~r plch oll 
~UctfJA¥ )&&.. pa.Im INJL Whon 1he nn1 
la r olng bllnd A..Dd. • )t,• 11 1tA.11ed a 7u.r •l'O- ahe 
.!Ktl\'.l.Qr.J.ree.UO--.lor wu emplo7Jd lo wHCL A 
..Jl- •Hk lolor th• clerk told 
lltr r •p••Ud C' Otn • Mr •'-• .... to Join tht ut:•'I - •••At"tld~ltl ... 
PltlM • 10 the nu~ 1pra7ln1 ltam, a Job 1he r.:lolwotdklllerohe wu 
a":~::~ ":::.i_~.u,rfldrolh•dod. •· 1 l 1 r I wd11p"'1n' r · 1ht liquid oll ""'•0 0111111. u...Lhunttl1:; e WLn~ 0 I• OU 0 
t •T rapc>n did 001 nun. II. bvl one ?n only do oo ll•r la.., 1he did nol Ital 
11An111t_ •l\l~.-m:.. oa •doctor ~ reoommon· an7 p&ln al nrat and con• 
l ( " ti dollon. u~ worllll(. 
•1 '°"' • • •mlr ol Tll~;r';m..,.~Q..IJI• Two wHk• taler, her 
IAl.MAll All I• onlr u ._ tJiii UllS· er • olrht beumo blWTad 
"" lier ,,hlon h 1lread.z.. fen ••••I..t-.1.11..1PA.t)\ and ahe wu r1ternd to 
"""ed due lo """•l• nT °J#.lnLD..i"iht lil.i.llitK_ \ht OH tn Klur where 
·~l>Otur e lo Iba wutl ~oaal- 1he•l&yadfortwodayo. 
)lhu  Anerbelnr dtacburad. 
-0.. • ~ dt7 I ton I ~ obe Jot IWO da70' leave. 
•tt • thins .· • h• u y• 'f:. _:112.T.\~· lho conllnutd worlltnr 
'After •l>"•Jl•f . my oyn •-.r&11.1uu w&Jklnr on uftlll t ht wao lhrtt• 
f:,' :"·,~;,~~;':'•hi~·.~ •,,10111 ~=:~~: .:~d~•'r :~~.~~ qua..rtt.n btlnd and had to ' bo 1upporlod lo 10 l o 
ha11pan1 • • t ry011 • and f•tl htt.dlonr Into a work by oltit~ worktn. 
'l'llOTAClll'..; blind. 
That WU thre.t )*ea.rt 
1.10. Now. Thotachy, who 
wu born on thl• 01l&t• 
' a nd who h a• wor ked 
otnc• the • rt of u, It un· 
e rnployed and depend• on 
relallveo to ouppor1 her 
and her Joblu• huaband. 
Thalr tbru children, 
all m arrltd, lived alto· 
whe,._ 
Dr:Yl. IT, clld not know 
lhe d""&er Of lht Wttd• 
klller wllh whi ch • h• 
worked t•er7day Wllll II 
r ot accldenll7 opra7ed 
on htr t are. 
The llch l11trrlble. •ht 
11y1. lom1Ume l ater 1h1 
had anolhtr occld•nl. 
Wotdklller w11 a col · 
donll7 1pluhod on hr. 
=nl al lhc IXQllp h01ayo, d~<l!lol ~fii:Sn• hadln ll!.12. orlJitmmc:JM eptnd I UO OUI o l htr 
"1!lM~02llno 
W.U.c..daclor . 
Her contact with the 
wttd ll lller •t&rlt d tlirc(' 
yea.n 1 10 when •ht be· 
ran work u a mtxer. And 
had lo uae her hand1 . 
Iha u71 ht~ nOUJIJt<!. 
llililtt~... 




thl.Jletdl!l!ler $be m l1t,1 
*2..,J• tlhn• • d a y pn.J.he 
u..nuc._and b•• oonc 
lh.LJQkJorJllt~· 
Three monthl~~ 
nilla al•nr.11 10 flip olt; 
lht Wtnl 10 lh• (TOUp ho· 
1pltal where her tln1u·1 
Wtrt b.ondaftd &.nd Oht 
WU uktd 10 r o ho m• 
Wtarlnr 11ove1. 1h1 
111 1. made no dlfCtrcnc~ 
bccauH they were ~tto.n 
onu: !ht wee d ll.llhr 











By FABIAN DAWSON 
OIL palm harvesters in two 
estates in Selangor are un-
happy with working condi-
tions and have taken their 
management to task for lack 
of concern for safety mea -
sures. 
They claim they have not been 
provided with protective clothing 
which hu ~•ulled In many or 
them belnf Injured. 
The mo.naccm• nt of the 8uklt Jelu· 
tonr/Ruah Eatate In Datu Tira and 
Ooldei1 Hope Ealate In Ktanr aald lhl• 
11 the nret lln>e their huvcatcra are 
u ltlnr lor protecti ve c lothlnr . 
· . Tiie N olny atoll vlallod the u talea 
7 H llrda7 and learn t thal many 
worker• are 1ullerlnc lro m varloUI 
ln)urlu 1utllljnc<I while worklnr 
wlU.oul protecllve-c lolhlnr. 
The blrreat danrer II poaed by 
la rc a and •ha rp thorn• or 1plnea 
which <>0vcr the oil palm lrult and Ila 
lroodll. lqjurlu ot thla natUl"e often 
ruvlt In woun~ turnl nr eepllc or 
p&lntul awellln,ca. 
lluveoter II. Ruallnram. 1pcaldnr 
on behalf of Of huve1ter1 and fruit 
- u_.'°I,.,. " ' thtt Oukll J tlu\on1'/RA· 
Oil palm harvesters allege poor 
working conditions in estates 
1&11 Eatate. alleged that the manage· 
ment hu not heeded their repeated 
requut1 for protective c lothing over 
the ycan. 
Mr Ruallngam. who hu 2 ) ycara 
or experience In oil pAlrn harve.U nr 
hu bffn dubbed "tho cactu1• by hla 
collearuu bccau.e or the .number or 
tlmu he hu been lnJuroCI b7 thorna 
and 1plnea. 
Among hl1 more eerloUI lnJurtu 
are H atllchc• on hi• head alter he 
wu at ruck by a latllnr frond and had 
thorNI embedded In hit left h&.nd and 
toot. 
Formal request 
· 1 wu hit on tho head lour year• 
ago and underwent an operation 111 
t he Hoapltal Unlveraltl to remove a 
thorn from my left leg. 1 have al !cut 
three thorn• In my body which 1 have 
been carrylnr tor between two and 
three year•." he aaJd. 
Mr Raaallnram aald harvulera 
alao auller lrom varlou. eye aliments 
bccau.e ot the nature or t heir Job. 
"We have to look up while cutting 
the fruit or lhe frond. and dull and 
other partlclca set Into Inc ey.,; he 
8llld 
Mr Ruallnll'am .aid the manage· 
ment ahould provide helmets. gog· 
l(lu. boota and unltorm1 to ha rvca· 
tera. 
"We have a u ylng that we loac a 
drop of blood every time we r o to 
work . " he added. 
Some harvuter1 of the utate wrote 
to the management on Jan 3 uklng 
tor a mcetlnr to dl1CU1• 1altr work· 
Inf condlllona. 
Eatate manager M. Ragunatha n 
confirmed recclvlnJ the letter and 
said thla la the tint time a formal re· 
qucal hu been made by ha rveotrra 
tor protective clothing. 
However. he aald the letter. which 
wu algncd by five workcr1 who arc 
not membera of the National Union of 
Plantation Workera, cannot be enter· 
talned. 
"The management will only ta lk 
with t he union u thl1 l1 not a pcraonal 
matter," Mr Ragunathan aald. 
Al the Go\dt n Uope. £1tatt~ harvu \t-r' .. 
claim«! they wtrt laclnc th• aam• prol>-
lema. 
Th• NUPW branch thal r man of the u 
tale. Mr T. MulhuHmy. lut month tt .. 
cctved a suh on hi• r l sht hand when • 
fallln( frond hit him 
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ll\And• I )' 1 .. 1 111•11 111htl 1h,1r 
u•n u,, •11ol _,·1\lt'f 1h•·m 
C\l.1tU•l._•ft l1"ll\ f'• 
p U.al..lkra"t•MU l\ tll"IJ 
~!o':'~~~t.C~ ,;~i:;: t:~~ 
IJ..l\~ 1un1eJ m tu pr.,iohOI" 
prr 1.:.th.hus 10 ft..-J 1hr1n 
t"ht'•., J 1h.•1rfanuhtt 
-:.u.,-f I f'-lnl lt'lt' rn..iu 
t trnt'nl tu nh f'I r>ur Jt" 
~n~,·i;,! .. d~:· Yru:"~ i~~: 
-.Jm<" hm<'. 1 h.w • r.,,.111~- or 
r"ltMtlltnJ 
... Crothoprtr• el'\" JU1u 
M t" or t ho.IC' l hln• 1 \\'\" (tn 
catch "' r.arn '°"'c: thrt"C' to 
fotJr J • l.1r1 a J.I)· On u•n) 
J.t) S "t> ""•.,.h froti:~ t..1" Ofh 
t r J a) > b1rJ> ur ht.u~b ... 
u1d U1l1krL,hnan 
111 111.IJ th.11 til chUJ1t n 
l••• I 1\C' 1i..rl lrt lhl\ tRltU 
\'••hh111.: 
rnr wom .. 1 1ru 1 ~ •om• 
ri me"• 1tt\1 C' I ''' nC'll 1 h y 
K1~ .. n.c to" n M d 1 i.r..J )t11nir 
ontf',U\lnJ )'oth 
I• ~£1~nA,~:~· 1t1~'1 ~: :~I~ 
t arn 1ha1 \Of :itomr 1ln1u 
tho< , ,., .. up anJ 00-.11 10 
K1'lil<ant: U .,h • ""'1KW\ et 
"' tw1 l rarn ... •h« '4)'t 
"Al ..o rmw> are hard. l1t.1• 
rl~ -. :tnl lo du thclt own 
C'horu l " C'" thO>t' •ho .. ;a,. U>. u l th.JI "'' wod. 
"Jk•rt1lt111tn1l)'. tAh1ch h n1>r 
" h.il \I. <' wan1 10 ~0 
.. ._.'" h•' c ll\eJ hue for 
tturh l c.&h anJ ~rHJ l~ 
m.ar .i•cm<-nl \\'t' 1n1c-nJ 10 
earn on "-llr~ 1n1t but unJt.:r 
11nt11 (t\'rd ronJ1h £101," ..alJ 
An1•m•h 
Ont or t,.o f•tnlh~u • •• •• 
lue~lcr The)' <1wn tol41 and 
U f' '"'' 10 C'llrn • llllh• CIW• 
1r-• hy M'lhn• m il k 
Th. woth n •n a tiiue 
1ha1 they art s11yin1 an 111• 
tc•lly, but tht)' 1ro nm 111v 
m!W. tt'f' kMitk1na oo rv· 
~~ry"': c;b!:· ::~. :~ 
df'marK11 ue m~r. We have 
t.'Omplalntd to lhe l...abour 
Of.pet1tnf'ftl We ha\'C ap 
pro.achC'd poll11c1a ft.J and 
our S1a1t A.skmblyman • nd 
we hope 1ha1 the mJinacc 
m t n1 wm under1tanJ out 
~~! '",ompan1 ma n• e f nc•l ,Srl.,mat dl• 1r· 
rntt1I •u not •ull• btt fw mM ol tM ~•tt>" com-
com1nen1 n'Nfl'O\'t 
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Nv Gopal (ngbl} and the MC"10<y of the ........ Ml R. ,.._,.,._ 
ALL to wort-.cra wbo b.a•• bM.o retre.oched by a rub- .-------------------
- pl&.a&&lioo ID Cbttaa 7-•rdaJ' ~ a p<Otut 
~ \M compa>MUoo ottered by ~•menL 
o.au.a. ol tbe ..Ute"• Nailor>&! Union of Pl&J>l&· 
tlo9 w-.,.. a. Gop&l -rlbed IM compenoatloo u 
-ioo m..,,... compared lo th~ number ot yean ot K r · 
no. tbe7 Md reocle"'1 to IM company•. 
~ i.t wu only a vcr·b&J otre:r aod we 
orrtt a..&l"d from lhc ma..a.ac•mUll &J"ltr our e:mpk>J• 
ant wu ln"mtDated on Ju t. · be cla.lmed. 
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.._ ~ to a ,-car"• ~ u proYlded tor Wider lM 
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aldt.r \.he oau a.ad t.o allow tt\4: wor·kcn to stay on a t 
Ulc t:.i&te'• q\L&l'tcn unUI they tln.d a.ltcrnaUve jobl 
a.ad aceom.mod&Uon. 












CERITA SEDIH V300 
PEK~RJA LADANG 
"···. _2"~DJ~l(ELANG 
Olt h Nasir Osman Abbas 
fO!O~, ,,,,,.,.N 
K ELAMi I Dis. - L<:bih lOO orang pck.c:ria do Kbu&b lad&ng kclapa u .. 11, gcub dan 
koko d1 P!"&I" ba.ndar Kclans hic!crp unpa 
mcmkm.au kcsdesun SCJ&lt lcb1h 20 ubun 
rao& lalu.. 
~axU udU pcmahludop dLbawah cabaya 
cl~ktrilr:, bcblan air ~I dic:a_!U. tinggal do 
.._. nimah • rumab uSiiig. llnpa rawauuang 
scm~na. dan b wiSiii"'"Klutu ~ng J>C11Uh 
cfeliUCian k.otot. -~ 
--ruiat~1t1tr -inc:rcb bclaJ&r d1 scbttb bangu· 
naiiicl.Ol&h y&ng~ 1'!nHla l<bi?UO UhuA.. 
ll.nC!U llDJ!I air .bal>api bgj muatah 
rataupii\. 
~•& North Hammock kira • kira 6 4 
kilometer uhaja dari b&nclar Kclang itu 
mcngandun&J K luas kita • kira S.000 cbr >••& 
tclah wujud lcbih 60 llbun ) &ng lalu dan 
di.ambil alih olch Kumpulan Ladaag Sec HO)' 
Chan Kjak tahuo 1961. 
Bangunan uzur 
PckcrJ• • pckcrja d i ladan& ini tclah mcm-
bua t bcbcr1pa rayuan tcnnasuk mcWui saluran 
tcrtcntu K pcrti Kaatuan Pckcrja · PcltcrJ• 
Ladang KcbangsaaA.. .. -.kil • wakil r:olt)Ot dan 
majibn umuk mcndapatkan bckalan ap< clclt· 
trik. air dan lain • lain kcmudahan asas tctap< 
tidak pcrnah bcrjaya. • 
Ladang ini tcrmuuk dalam bwasan "'•kil 
raltyat S.S. Subramaniam (ncgcri) dan Daio' 
I icw ~io Hon tParfimen\ vant sclcan.M me:,,.. 
bocor, tanui bcrlubang - lubang. pant ttdalt 
pcmah d1bcn1hb n, undas tanpa air dan bila 
musim hujan air masuk kc rumah scdalam dua 
kaki. 
Pibak pcngurusan ltatanya hanya mcmba1lti 
cmpat buah rumab dalam sctahun bila men<· 
rima pcnpduan dari para pckuj2 yang tcrh-
bal. 
Mualab kcsihatan pckcrJ• pula ltatan)I p.-
balt pcngurusan hanya mcnycdiakan ..onng 
ukiung•n do scbuah banguna n yang uung· 
K~i ' ltl1nik ' yang dibulta dari ja111 3.00 
lfcta•J Clinmcml>Ch11tan 1ida1t kbih d:i't\ du• 
bVur pif unluk Kmua JC"" pcn)altiL 
'llcli.au mend&""'• uhun lalu utu l cluars• 8 
oran& d1 ladang int dtKr>ng rcnyakit kolcra 
datl d11a"'at do HOSJ>ll•I Univcniti Pctahng 
Jaya bcrkcmungkinan dari pun02 •ir yang uda~ 
bcnih dan ltckotonn do kaw• .. n kcliling 
S:-""4k <:. 1\1unV\am'f •6. '\ 3nl lclab bckcna di 
Salama ! 
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Dalam bab ini kita akan meninjau masalah -masa l ah sosial 
di Ladang ini. Dua masalah sosial utama yang akan dikupas dan 
dianalisakan dalam bat ini ialah masalah si stem pendidikan dan 
masa 1 ah kemudahan-kemudahan kebaj i kan dan sos i a 1 . 
Sistem pendidikan yang utama di ladang ini adalah 
pendidikan Vernaku l ar Tamil. Ini adalah suatu fenomena umum 
dalam sektor perladangan di Malaysia . 
Di ladang ini terdapat 2 buah sekolah. Sebuah sekolah 
rendah dan sebuah lagi sekolah menengah rendah . Sekolah rendah 
yang menggunakan bahasa Tamil sebagai bahasa pengantarnya tel ah 
ditubuhkan pada tahun 1965 . la adalah sekolah yang terbesar di 
seluruh Pulau Carey. 
Sebenarnya , sebelum tahun 1965 terdapat sebanyak 9 buah 
sekolah di Pulau ini. Sekolah-sekolah rendah Tamil tersebut telah 










tahun 1965, sekolah-sekolah yang kecil dan terserlak di seluruh 
Pulau ini telah digabungkan dalam 2 buah sekolah besar. Sebuah 
daripadanya terletak di ladang Carey Barat ini dan sebuah lagi di 
ladang Carey Utara. 
Sekolah Tami l Ladang Carey Barat mempunyai jumlah 
murid seramai 256 orang (1984) . Sekolah ini yang menjalankan kelas 
dari darjah l hingga darjah 6 hanya mempunyai 5 bilik kelas. 
Masalah kekurangan bilik kelas telah menyebabkan pihak berkuasa 
sekolah terpaksa mengendalikan kelas darjah 2 di kantin terbuka. 
Dari jumlah tenaga pengajar sekolah seramai 10 orang hanya 5 
orang pernah menerima latihan perguruan yang dikendalikan oleh 
Kementerian Pelajaran Malaysia . Baki 5 orang tenaga pengajar 
menjalankan tugas mereka berdasarkan atas pengalaman peribadi 
sahaja. 
Pada tahun 1976 sebuah sekolah menengah rendah yang 
pertama telah dibina berhampiran dengan Sekolah Rendah Tamil 
Carey Barat. Ia adalah satu - satunya sekolah menengah yang 
terdapat di seluruh Pulau ini. 
Sekolah menengah rendah yang dibina dengan bantuan 
kcwangan kerajaan mempunyai 13 orang tenaga pengajar yang 
terlatih. Mereka terdiri dari 5 orang Melayu, 4 orang India 
dan baki 3 orang terdiri dari kaum Cina. Sekolah ini yang di 










merangkumi 4 kelas, yakni kelas-kelas Peralihan (2 kelas) dan 
Tingkatan I (2 kelas) pada sesi petang manakala Tingkatan 2 
(2 kelas) dan Tingkatan 3 (2 kelas) dijalankan pada sesi 
pagi . Jumlah muridnya ialah seramai 300 orang. Hampir kesemua 
dari penuntut-penuntutnya datangdari 2 buah sekolah Tamil yang 
terdapat di Pulau ini. 
Pendidikan merupakan salah satu faktor utama yang men-
datangkan mobiliti sosio-ekonomi ke atas di kebanyakan negara. 
Mengikut Toh Kin Woon (1984), 2 
"Education represents one of the most effective 
and efficient tools for the reduction of 
economic inequality" 
Mengikut seorang ahli akademik Dr . Marimuthu, pendidikan adalah 
satu-satunya harapan bagi golongan proletariat estet bagi meninggikan 
taraf hidup mereka. Beliau berkata,3 
"The plantation worker is convinced that in 
the absence of other avenues for social 
mobility, education is the only way for 
his children to get out of the plantation 
world and enjoy the good life . Education 
has become the talisman of hope and a 
symbol of success" 
Sejauhmanakah kenyataan-kenyataan di atas benar dalam 
konteks s istem pendidikan di ladang Carey Barat? Apakah sistem 










sosio-ekonomi ke atas? Apakah sistem pendidikan ini dapat 
mengurangkan ketidakseimbangan ekonomi di antara kelas proletariat 
dengan kelas menengah (majikan dan pegawai-pegawai lain) di ladang 
ini atau adakah sistem pendidikan di ladang ini menjadi suatu 
masalah dan menghalang mobiliti sosio-ekonomi ke atas? Bagi 
mencari jawapan kepada soalan-soalan di atas, kita akan mengupas 
dan menganalisa data-data yang dikumpul oleh pengkaji. 
4.1 .1 Tahap Pendidikan Responden 
Tahap pendidikan responden di ladang ini adalah rendah. 
Ini dapat dilihat dari jadual 4.1 di bawah: 
Jadua l 4.1: Tahap Pendidikan Responden Lelaki 
Tahap Pendidikan Bil . Responden Peratus 
Tidak ada maklumat 2 6 . 1 
Tidak bersekolah 9 27.3 
Rendah bawah 7 21.1 
Rendah atas 13 39.3 
Menengah rendah 2 6. 1 
Jumlah 33 100.0 
Pendidikan utama responden-responden lelaki ialah 
pendidikan Tamil. Hampir kesemua responden-responden lelaki 










Tamil. Dari jadual 4.1 didapati hanya 66.6% atau 22 orang responden 
lelaki menerima pendidikan formal . Manakala 27.3% atau 9 orang 
responden l elaki tidak pernah memasuki sistem pendidikan formal. 
Tidak dapat maklumat mengenai taraf pendidikan 2 orang responden 
yang lain. 
Daripada responden yang menerima pendidikan formal, 21 .l ~ 
bersekolah setakat rendah bawah dan 39.3% telah menamatkan pendidikan 
mereka selepas rendah atas . Jadi , 60.4% daripada hanya menerima 
pendidikan setakat sekolah rendah Tamil . Manakala, baki 6.1% 
melepasi pendidikan rendah Tamil dan berjaya menjejak kaki ke 
sekolah menengah. ~ereka terpaksa melanjutkan persekolahan 
menengah rendah di luar dari Pulau ini. Ini adalah kerana tidak 
wujud sekol ah menengah di Pulau Carey ini sehingga tahun 1976 . 
Secara keseluruhan , taraf pendidikan responden-responden 
lelaki rendah sekali. Kita akan meninjau faktor -faktor yang 
menyumbangkan kepada pencapaian yang rendah di akhir bahagian ini. 
Kini kita akan meninjau taraf pendi dikan responden wanita 
yang berjumlah seramai 17 orang. 
Dari anali sa data dalam jadual 4.2 menunjukkan 35 .3% 
atau 6 daripada 17 responden tidak pernah memasuk i sistem pendidikan 
formal. Peratusan ini adalah lebih tinggi daripada peratusan lelaki 
yang tidak menerima pendidikan formal . Responden-responden wanita 










Jadual 4.2: Taraf Pendidikan Responden Wanita 
Tahap Pendidikan 














ialah 35 .3% manakala di peringkat rendah atas ialah 29.4%. Tidak 
seorang responden wanita pun melanjutkan pendidikan selepas 
sekolah rendah Tamil. 
Secara keseluruhan, tahap pendidikan responden-responden 
wanita adalah rendah. Secara relatif pencapaian akademik mereka 
jauh lebih rendah daripada responden- responden lelaki . Sebenarnya, 
pencapaian akademik yang rendah ol eh mereka tidak menghairankan 
kerana di samping faktor- faktor lain , pendidikan gadis-gadis tidak 
dipentingkan oleh masyarakat India (khususnya masyarakat ladang) 
atas sebab-sebab kebudayaan . Kebenaran fakta ini telah dibuktikan 
oleh Rabindra Daniel .4 
"They (girls) are prepared for a life (marriage) 
and not a career" 
Mengikut kebudayaan tardisi Ind ia tempat wanita adalah 










dalam kegiatan-kegiatan berunsurkan ekonomi . 
Keciciran yang tinggi di kalangan wanita adalah juga 
kerana amalan beberapa upacara-upacara agama atau 'life cycle 
rites' yang dijal ankan ialah semasa kelahiran bayi, apabila 
mencapai kedewasaan atau ' akal baligh' dan sebagainya. Upacara 
meraikan kedewasaan atau 'akal baligh' gadis disambut dengan 
meriah sekali di estet . Mengikut Jain (1970), 5 
"The celebration begins with the start of 
menstruation and is climaxed with the 
purification ceremony which is held in the 
girl ' s father's house on an auspicous day 
soon aftar bleeding" 
Dalam masa tersebut anak perempuan akan diisolasikan 
dari masyarakat melainkan dengan kaum sejenis. Mereka dilatih 
dalam peranan ibu dengan memberi pendidikan informal seperti 
belajar memasak, menjaga anak dan membuat kerja- kerja rumah yang 
lain . Mengikut Daniel pula, 6 
"This ritual is in rea 1 i ty an informal announce-
ment that the girl has come of age (i.e. ready 
for marriage)" 
Pada lazimnya mereka diberhentikan dari sekolah. Maka 











4.1. 2 Tahae Pendidikan Anak-anak Responden 
Jadual 4.3: Ta hap Pendidikan Anak-anak Responden 
Tahap Pendidikan Bil . Anak Peratus 
Sekolah Rendah 49 48.5 
Peralihan dan 
Tingkatan 1 - 2 23 22 .8 
SRP 18 17 .8 
Tingkatan 4 dan 5 7 6.9 
Tingkatan 6 
Re ndah & STPM 1 0. 99 
Kol ej Teknik 3 2.9 
Universiti 
Jumlah 101 100.0 
Harnpir kesernua respondeo mempunyai anak-anak yang 
bersekolah. Dari jadual didapati 49 orang anak-anak responden 
berada di bangku sekolah rendah dan kesernuanya rnenuntut di Sekolah 
Tamil Pulau Carey Barat. Sekolah Tamil ini terletak lebih kurang 
satu batu dari 'Labour lines'. Serarnai 41 orang anak-anak responden 
rnenuntut di Sekolah Menengah Rendah Pulau Carey. Daripada 41 
pel aja r tersebut, 23 adalah menuntut di antara Peralihan dan 
Ti ngka t an 2. Manakala 18 orang akan rnenduduki bagi peperiksaan 
SRP tahun ini {1985). Serarnai 8 orang anak-anak responden 










ada sekolah menengah atas di Pulau ini ma ka anak-anak responden 
terpaksa menuntut di berbagai sekolah di bandar Kelang (lebih 
kurang 25 batu dari Carey). Daripada 8 orang yang menuntut di 
sekolah menengah atas hanya seorang mengambil peperiksaan STPM (Sijil 
Tinggi Pelajaran Malaysia) manakala yang lain berada di Tingkatan 
4 dan 5. 
Selain daripada itu , seramai 3 orang anak responden (semuanya 
l elaki) menuntut di Institusi Teknologi, Pekerja-pekerja (Workers 
Institute of Technology) di Pandamaran . Pel abuhan Kel ang . Mereka 
menjal ani berbagai latihan teknikal . Dua daripada mereka menerima 
latihan dalam bidang el ektrikal dan seorang lagi dalam pembaikan 
radio dan TV. Sungguhpun , anak -anak responden ini berjaya rnelepasi 
bel enggu dunia perladangan namun ini adalah kes-kes kekecualian 
kerana ramai yang tidak dapat keluar dari sistem tersebut. 
Dari kajian juga didapati tidak seorang daripada anak-
anak respondenpun berjaya melanjutkan pelajaran ke peringkat 
universiti. Ini sebenarnya, tidaklah menghairankan kerana peratusan 
anak -anak proletariat estet yang memasuki universiti-universiti 
tempatan setiap tahun adalah amat rendah. Mengi kut James Clad 
( 1984) 7 
"Only a minute 0.3% of estate workers' 
children had ever started , let alone completed, 










Walaupun, secara perbandingan tingkat pelajaran anak-
anak responden adalah lebih baik daripada responden-responden 
itu sendiri . Narnun begitu pencapaian rnereka tidaklah dapat di 
banggakan. Ini adalah kerana hanya segelintir kecil daripada 
anak-anak responden lulus peperiksaan-peperiksaan kerajaan seperti 
peperiksaan darjah 5, SRP dan SPM. Ini dapat dibuktikan sekiranya 
kita rneninjau pencapaian akadernik Sekolah Rendah Tamil Pulau 
Carey Barat dan Sekolah Menengah Rendah Carey. Oleh kerana 
kesernua anak:anak responden (di samping rnurid-murid dari ladang 
lain) rnenghadiri sekolah-sekolah tersebut melainkan mereka yang 
menuntut di bandar Kelang maka adalah wajar dan tepat jika kita 
menggunakan pencapai an seko l ah-seko l ah i ni sebagai 1 kayu ukur 1 
bagi rnenentukan prestasi akadernik anak-anak responden . 
4. l .3 Pencapai an Akademi k Di Peri ngkat Seko l ah Rendah Tamil 
Kajian penulis menunjukkan prestasi akademik sekolah 
rendah Tamil adalah sungguh mengecewakan. Dalam peperiksaan 
penilaian darjah 5 pada tahun 1983 hanya 3 orang calon atau 7.69i 
sahaja lulus . lni bererti 92 . 31 % calon-calon yang lain tel ah gagal . 
Pencapaian akademik yang rendah oleh anak:anak pekerja di ladang 
ini 1nembuktikan kebenaran kajian7kajian yang tel ah dilakukan sebelum 
ini di sektor perladangan . Mengikut seorang pengkaji sistem pen-











"The plantation workers' children have become 
an educat ionally disadvantaged group, with 
the highest drop-out rates , lowest achievement 
level s and attending the 'poorest and smallest ' 
sc hool s . 11 
Pendapat itu telah diperkukuhkan oleh P. Subramaniam 
"The usefullness and role of Tamil Schools must be 
ca lled into question . These school s cut away 
from the mainstream of educat ion and almost 
catering for working class backgrounds, are 
educational lagoons or backwaters" 
Sebuah akhbar tempatan, New Straits Times (9th July 1975) 
juga telah menyentuh tentang pencapaian sekolah Tamil dalam sidang 
pengarangnya, 10 
11 More than half of Indian primary pupils attend 
Tamil Medium Schools, the most efficient breeding 
ground for failure and frustration in Malaysia's 
education system" 
Peperiksaan Penilaian Oarjah 5 (1983) menunjukkan rnurid-
murid di ladang Carey Barat paling lemah dalam Bahasa Malaysia. 
Ini amat membimbangkan kerana Bahasa Malaysia adalah bahasa 
Pengantar utama di peringkat sekolah menengah . 
Masalah dalam matapelajaran Bahasa Malaysia di peringkat 
sekolah rendah Tamil adalah suatu masalah yang telah lama wujud , 










Jadual 4.4: Prestasi Peperiksaan Penilaian 
DarJah 5 {1983) 
Matapelajaran Bi 1 . Muri d Bil . Lulus Per at us 
Bahasa Malaysia 39 3 7.69 
Bahasa Inggeris 39 10 25.64 
11 mu Hi sab 39 11 28 . 20 
Sains 39 8 20 .50 
Sejarah dan 39 16 4. 10 I 1 mu A 1 am 
Tamil 39 12 30 .76 
Sumber: Rekod Sekolah Rendah Tamil, Pu l au Carey Barat 
"The mastery of even the basic skills such as 
the 3L (Reading, Writing and Arithmetic) in 
Bahasa Malaysia are also relatively poorer 
than the other schools . Further it is surprising 
to note that after 6 years of primary education, 
40% of the pupils i n Tamil schools were unable 
to read in Bahasa Malaysia" (Ruju!< Lampiran I 
bagi statistik) 
Keadaan yang sama juga dapat diperhatikan di Sekolah 
Rendah Tamil, Pulau Carey . Pencapaian dalam Bahasa Malaysia 
di Peperiksaan Penilaian Darjah 5 di antara tahun 1979 dan 
1983 menunjukkan prestasi yang tidak memuaskan . 
Pada tahun 1979 daripada 39 calon yang menduduki 










Jadual 4.5: Prestasi Dalam Bahasa Mala~sia 
Di Antara Tahun 1979 dan 1983 
Tahun 1979 1980 1981 1982 1983 
Malaysia Bil. % Bil. % Bil. % Bil. % Bil. % 
Lulus 4 10.25 2 6.25 3.33 2 5. 71 3 7. 69 
Jumlah 
39 32 30 35 39 Cal on 
Pada tahun 1980 ialah 2 orang atau 6.25% (juml ah calon 32), 1981 hanya 
seorang lulus atau 3. 33% daripada jumlah 30 calon. Pada tahun 1982 
2 orang atau 5.71 % lulus dan pada tahun 1983 3 orang atau 7.69% 
(jumlah calon 39) sahaja lulus. Peratusan calon sekadar melulus 
Bahasa Malaysia adalah begitu teruk sekali . Apatah lagi mendapat 
gred yang baik? Penguasaan bahasa Malaysia yang baik adalah penting 
memandangkan hakikat bahawa ia menjadi bahasa pengantar utama dalam 
sistem pendidikan nasional. Kelemahan penguasaan Sahasa Malaysia 
akan nescaya menjejaskan prestasi anak-anak responden di peringkat 
sekolah menengah. Pandangan yang sama juga telah dinyatakan oleh 
J.J. Colletta (1975)! 2 
"Those who are in Tamil school are at a disadvantage 
when they go to secondary school with regards to 
language (Bahasa Mal aysia). They have to spent 
a year in remove class just to make up and then 
they still are at the bottom in their examinations 










Selain daripada matapelajaran Bahasa Malaysia pencapaian 
mereka dalam matapelajaran yang lain juga kurang memuaskan . Pada 
tahun 1983 (rujuk jadual 4.5) dalam Bahasa lnggeris hanya 25 .64% 
lulus, Ilmu Hisab 28 .2%, Sains 20.5%, Sejarah dan Ilmu Alam 41 ~ 
dan Bahasa Tamil 30 .76%. 
4.1.4 Pencapaian Akademik Di Peringkat Sekolah Menengah 
Memandangkan hakikat bahawa kua liti pendidikan yang 
rendah diterima oleh murid-rnurid di sekolah Tamil serta 
kelcrnahan pen9uasaan Bahasa Malaysia yang menjadi bahasa pengantar 
utama, maka sudah sernestinya mereka dijangka akan menghadapi 
masalah di sekolah menengah . 
Jangkaan ini adalah benar sekiranya kita meninjau pen-
capaian murid-murid dalam peperiksaan Sijil Rendah Pelajaran pada 
tahun 1984. 
Pada tahun 1984 dalam peperiksaan SRP hanya 6 hanya 
pelajar dari Sekolah Menengah Carey berjaya memperolehi Pangkat 
A. Ia rnerangkurni 13 .3% daripada keseluruhan calon yang menduduki 
peperiksaan kerajaan tersebut. Seramai 9 orang calon mendapat 
Pangkat B dan 3 orang ca lon atau 6.7% memperolehi Pangkat C serta 
6 orang calon atau 13 .3% mendapat kelulusan bersyarat. Majoriti 
daripada calon yang menduduki peperiksaan SRP pada tahun 1984 










calon-calon di peringkat SRP ini tidak langsung menggalakkan . 
Masalah pendidikan di peringkat menengah ini sebahagian besarnya 
(di samping faktor-faktor lain) adalah berpunca dari sistem 
pendidikan bermutu rendah lagi pincang di peringkat sekolah rendah . 
Jadual 4.6 : Pencapaian Di S.R.P. (1984) 
Pangkat Bil angan Peratus 
Pangkat A 6 13.3 
Pangkat B 9 20.0 
Pangkat c 3 6.7 
Pangkat s 6 13 .3 
Gag al 21 46.6 
Jumlah 45 100 .0 
Sumber: Kekod Sekolah Menengah, Pulau Carey Barat 
Pandangan ini juga telah disuarakan oleh seorang pengkaji 
Muhd. Kaddyran (1978), 13 
"The educational deficit at primary school 
level also affects their performance at the 
secondary level" 
Muhd. Kaddyran (1 978) yang telah menjalankan satu kajian berkenaan 
denga n masalah yang dihadapi oleh murid-murid di dua buah sekolah 
menengah mendapati kadar kelulusan di peringkat SRP adalah rendah. 










Sekolah Menengah Kebangsaan Petaling bagi murid-murid India 
(yang merangkumi kategori yang terbesar dari sektor perladangan 
dalam sampel itu) adalah 29% berbanding dengan 61 % bagi murid-
murid Melayu; di Sekolah Menengah Kebangsaan Batang Berjuntai , 
di mana majoriti penuntut-penuntut adalah India yang datang dari 
sektor perladangan mempunyai kadar kelulusan 18% berbanding dengan 
70% bagi murid-murid Melayu. 
Pendidikan adalah satu masalah yang serius di estet ini. 
Pencapaian akademik yang rendah di kalangan responden dan anak-
anak responden rnembuktikan sistem pendidikan Tamil di ladang ini 
telah membantut pencapaian rnobiliti sosio-ekonorni ke atas. Sesungguh-
nya, ia tel ah gagal dalarn mengubah struktur sosial dan struktur 
ekonomi golongan proletariat di l adang ini. Sebaliknya, sistem 
pendidikan Tamil telah memainkan peranan secocok dengan kehendak 
struktur ekonomi dan sosial ladang ini, iaitu sebagai sumber pem-
bekal, buruh-buruh yang murah dan tidak mahir. 
Masalah ini adalah satu fenomena umum di sektor perladangan. 
Berhubung dengan rnasalah pendidikan di estet, N.J. Colleta (1978) 
telah berkata, 14 
"It is the estate economic environment that 
conditions education, and it is totally impossible 
to change that environmental soc ial structure through 











Dari kajian penulis telah dikenalpasti beberapa faktor 
utama yang telah menyumbangkan kepada masalah pendidikan di ladang 
Carey Barat ini . Di antara faktor-faktor utama ialah masalah 
enviromen rumah, masalah enviromen sosial ladang dan masalah sistem 
pendidikan Tamil itu sendir i. 
4.2 Environment Rumah (Fizikal dan Sosial) 
Kajian penulis menunjukkan bahawa responden-responden 
mempunyai famili yang agak besar. Bilangan isirumah purata ialah 
6 orang. Ini mewujudkan suatu situasi yang penuh sesak di rumah. 
In; adalah kcrana l uas ruang lantai adalah kecil . Kebanyakan rumah-
rurnah yang tela h dibina pada tahun-tahun 1950an mempunyai luas 
ruang lantai kurang dari 200 kaki persegi . Luas ruang lantai ini 
tidak sejajar dengan kehendak Akta Taraf Perumahan Pekerja 1966, 
di mana ruang lantai minima yang ditetapkan ialah tidak kurang 
dari 260 kaki persegi bagi bilangan isirumah yang tidak melebihi 
5 orang .15 
Suasana rumah yang sempit dan buruk ini bukan sahaja 
tidak sesuai bagi pembelajaran malah akan mengganggu psikologi 
murid-murid . Ini telah dinyatakan ol eh Schaffer (1970), 16 
11 The 1 ack of space in the dwe 11 i ng uni ts has 1 ed 
to a lack of privacy amongst the dwellers . Bad 
housing conditions contribute to stress and 
situations which irritate and disturb especially 










Di samping itu, suasana rumah yang sesak, masalah bising 
dan gangguan-gangguan lain, misalnya gangguan TV (anggota-anggota 
keluarga menonton rancangan-rancangan TV atau video semasa anak-
anak belajar) serta kekurangan kemudahan pembelajaran (seperti 
'study table ' and ' study lamp') akan nescaya menjejaskan pencapaian 
akademik murid-murid. Keadaan atau environmen rumah adalah angkubah 
yang penting dan mempunya i kesan ke atas anak yang membesar. Ini 
telah ditekankan ol eh seorang ahli akademik, Rabindra Daniel,17 
11 Low academic achievement can be due to dingy 
housing conditions. Housing, which is often 
treated as unimportant sosio-ekonomic variable 
has significant impact on the growing child 11 
'Cultural Capital ·18 di rumah responden juga didapati 
rendah . Responden- responden yang terdiri dari kelas pekerja 
mempunyai status pendidikan yang rendah. Dari kajian penulis 
didapati 27 .3% responden lelaki dan 35.3 t responden perempuan 
tidak bersekolah dan mereka boleh dianggap sebagai buta huruf. 
Manakala 60.5~ responden lelaki dan 64 . 7% responden perempuan hanya 
terdidik setakat sekolah rendah. (rujuk jadual 4.1 dan 4.2). Maka 
'Knowledge Capital 1 atau ' Cultural Capital 1 di rumah responden 
adalah kurang baik untuk mencetuskan rangsangan intelektual 
(intellectual stimulus ) kepada anak-anak mereka. 
Ini kerana terdapat korrelasi yang kuat di antara 










oleh seorang pengkaji Mrs. Sarjit Singh {1973), 19 
11 Correlation between fathers ' status and 
the respondents' educational attainment was 
which is a significant correlation indicating 
that, on the whole, those persons who attained 
only a low level of education had parents with 
l ow status.' 
Keadaan ' iklim pelajaran 1 di rumah menjadi lebih buruk 
akibat ketidakwujudan bahan-bahan bacaan seperti majalah-majalah, 
suratkhabar dan buku-buku yang bermutu . Akan tetapi, didapati 
responden-responden melanggan majalah-majalahTamil yang berunsur-
kan hiburan, misalnya 1 Thuthan 1 , 'Indi an Movie News', 1 Kumuthan 1 
dan sebagainya, yang tidak banyak memanfaatkan pembaca. 
Environmen rumah yang buruk ini telah mewujudkan kesan 
negatif ke atas aspirasi dan motivasi anak-anak responden. 
Walaupun, pengkaji tidak menjalankan penyelidikan ke atas aspek 
aspirasi dan motivasi anak-anak responden terhadap pelajaran untuk 
membuktikan kesahihan kenyataan di atas . Namun demikian, kajian-
kajian sebelum ini tel ah membuktikan perkara ini. Murad haji Mohd. 
telah menyentuh perkara ini dalam 'Laporan Kajian Keciciran• 
1973. Beliau berkata, 20 
11 The Tamil schools has the lowest motivational 
rati ng 11 
Jadi, environmen rumah yang kurang memuaskan juga telah 









4.3 Environment Sosial Ladang 
Terdapat korrelasi yang signifikan di antara environmen 
sosial ladang dengan pencapaian akademik. Ini juga telah dinyata-
kan oleh David P. Ausubel , 21 
"The more variable the environment to which 
indi vidual are exposed the higher the resulting 
l evel of effective stimulation" 
Environmen sosial ladang ini adalah 'monotonous' dan 
memberikan kcsan rangsangan (s timulating effect) yang kurang. 
Ladang Carey Barat ini terpencil dari pusat-pusat bandar. Bandar 
yang terdckat jaraknya ialah lebih kurang 25 batu . Sebilangan 
besar dari pcmuda-pemudi di ladang ini adalah tercicir dari sistern 
persekolahan. Tidak ada kumpulan 'peer' (peer group) bangsa lain 
atau kelas atasan bagi memberi saingan kepada anak -anak responden 
dalam mencapai kecemerlangan akademik. Murad Haji Mohd. (1973) 22 
telah menjelaskan dengan menarik segregasi dan kesannya ke atas 
remaja-remaja di estet , 
"The segregation of the disadvantaged 
youth creates an encapsulated society with 
a distinctive sub-culture . They are a 
corrvnuni ty themse 1 ves . In many respects 
their members are similiar to one another . 
They are disadvantaged financially in their 
prospects, in their perception of the 
value of education, in their developed verbal and 
intellectual skills, in their outlook and interest" 










yang memaksa seseorang untuk mencapai kecemerlangan dalam akademik . 
Di sebaliknya,d i bandar tekanan sosial adalah tinggi 
kerana ibubapa berpelajaran tinggi, adik-beradik mempunyai tradisi 
Pencapaian akademik yang cemerlang, terdapat contoh-contoh kejayaan 
cemerlang di kalangan kumpulan 1 peer 1 yang memberi rangsangan dan 
galakan bagi memperolehi pencapaian akademik yang tinggi. 
Environmen sosial ladang Carey Barat ini menyemaikan 
satu ' sub-culture of poverty' di kalangan penuntut-penuntut yang 
mempunyai sikap negatif, fatalisma , kurang minat dalam pelajaran 
dan sebagainya. 
J.P. Malimau 23 telah menyirnpulkan enviromen estet 
Yang pincang dengan menarik sekali, 
"Even the day to day life on the estate is 
dull and monotonous . There are no novel 
events occuring or new successful , intellec-
tually stimulat ing persons that one meets who 
challenge one to improve one's present condition, 
who show ways of rising above one's current situation. 
Living thus is an atmosphere of monotony and intel-
lectual sterility, the student from the estate 
lacks the incentives and the stimuli to fully 
develop his intellectual capacities" 
4.4 Masalah Sekolah Tamil 
Ramai pengkaji-pengkaji sa ins sos ial telah menyatakan 










Punca utama taraf pendidikan yang rendah di sekolah-sekolah estet . 
S. Umadevi juga telah memberi komen tentang hal ini, 
beliau berkata, 24 
''Estate children come from handicapped homes and go 
to handicapped schools' 
Sekolah Tamil di ladang ini yang dibina pada tahun 1965 
mempunyai murid seramai 256 orang. Jni bermaksud setiap kelas 
terdapat lebih kurang 42 murid. Ini mewujudkan kesesakan di kelas . 
Walaupun, bangunan diperbuat daripada s irnen namun tidak ada 'ventilation' 
Yang baik. Tambahan lagi, kipas tidak dapat digunakan kerana tenaga 
elektrik hanya dibekalkan ke 'Labour lines' dan sekolah ini (oleh 
kerana sekolah ini terletak di tengah- tengah ' labour lines') dari 
pukul 7 petang sampai 12 malam. Keadaan sedemikian sudah pasti akan 
menjejaskan konsentrasi murid-murid di kelas. 
Di sekolah ini hanya terdapat 5 bilik tetapi mempunyai 
6 kelas. Maka kelas darjah 2 terpaksa diadakan di kantin sekolah. 
Kelas yang diadakan di sini terdedah kepada ganggunan-gangguan luar 
(sebuah jalanraya terleta~ berhampiran dengan sekolah ini) Lebih 
buruk lagi , murid-murid sekolah menengah yang mempunyai masa rehat 
Pada masa yang berl ainan juga menganggu perjalanan kelas ini. 
Di sekolah ini tiada sebuah perpustakaan dalam ertikata 









darjah 5 yang berisi dengan buku-buku yang beredisi lama dan hampir 
kesemuanya dalam bahasa Tamil. Sebuah l agi almari kecil memuatkan 
beberapa majalah ' Plain truth' (yang didapati percuma) dan beberapa 
buku cerita Tamil. Ini dipanggil 1 Perpustakaan 1 oleh guru kanan 
sekolah Encik Angamuthu. Apa yang dikesali ialah buku-buku yang 
terdapat dalam 1 Perpustakaan 1 ini tidak banyak membantu dalam 
kemahiran bahasa (terutamanya Bahasa Malaysia) dan pembinaan ilmu 
pengetahuan kanak-kanak sekolah. Ini adalah kerana buku-bukunya 
adalah tertinggal zaman dan kurang ' educational 1 • Suratkhabar-surat-
khabar dan majalah-majalah (misalnya Dewan Masyarakat, Dewan Pelajar, 
Mastika dan sebagainya) tidak kel ihatan di 1 Perpustakaan ' ini, yang 
tidak mempunyai seorang perpustakawanpun. 
Di antara tenaga akademik yaog terdapat di sekolah ini, 
5 daripadanya (50% daripada jumlah guru) tidak mempunyai sebarang 
latihan perguruan. Mereka mengajar berdasarkan pengalaman pribadi 
mereka. Kelulusan guru-guru di sekolah ini juga rendah. Tidak seorang 
pun yang mempunya i kelulusan lebih daripada L.C.E. (SRP sekarang). 
Ada di kalangan guru-guru didapati (mengikut guru kanan sekolah, 
Angamutu) hanya menunggu peluang dan masa untuk mencari pekerjaan 
lain yang lebih baik . Maka kebolehan dan dedikasi guru-guru ini boleh 
dipertikaikan. 
Guru-guru adalah penting kepada pencapaian akademik kanak-kanak 
seko lah estet ini. Kelakuan , pendapat, persepsi dan nilai mereka 










pencapaian mereka . Ini juga telah dinyatakan oleh El lis dan Lane 
(1963) 25 
"The school teacher is the chief source of outside 
support for upward mobility, especially for the 
lower class youths" 
Satu lagi kepincangan sekolah Tamil ladang ini ialah 
kandungan sukatan pelajaran yang kurang relevan dengan sistem 
pendidikan nasional. Kesemua matapelajaran di sekolah ini melainkan 
Bahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia diajar dalam Bahasa Tamil. 
Ma sa yang diperuntukan bagi Bahasa Malaysia tidak mencukupi. Hanya 40 mini i 
sehari diperuntukan. Tni jauh dari memuaskan memandangkan 
hakikat bahawa bahasa ini jarang ditutur di luar dari kelas . Maka 
penekanan yang kurang ini telah menyebabkan murid-murid sekolah 
estet ini lemah dalam penguasaan Bahasa Malaysia. Ini sudah pasti 
akan menjejaskan pencapaian akademik mereka kerana ia adalah bahasa 
pengantar yang utama dalam sistem pendidikan Malaysia . Kebenaran 
kenyataan ini telah dibuktikan ol eh pencapaian murid-murid sekolah 
ini dalam peperiksaan penilaian darjah lima di mana hanya 7.69% 
lulus (rujuk jadual 4.5) pada tahun 1983. 
Pencapaian yang rendah dalam Bahasa Malaysia bukan suatu 
masalah tempatan (di ladang ini) sahaja mal ah ia adalah suatu 
masalah yang wujud di kebanyakan sekolah-sekolah Tamil di peringkat 
nasional. Punca utamanya ialah peruntukan masa yang kurang bagi 

















Jadual 4. 7: Masa Yang Diperuntukan Bagi Bahasa Malaysia 
di Sekolah Kebangsaan dan Di Sekolah Tamil Pada 
Tahun 1985 
Masa Yang Diperuntukan Di Mas a Yang Diperuntukan Di 
Sekoleh Kebangsaan Sekolah Tamil 
442 . 6 jam 69 .6 jam 
354 .6 157 . 6 
354 .6 118 . 2 
275 .8 118 . 2 
275 .8 118. 2 
275.8 118 . 2 
l ,979.2 700 .0 
Sumber : Akhbar Tamil Nesan Keluaran 2hb. Jun (Ahad), 1985 
Perbezaan 
Mas a 
373 .0 jam 
197 .o 
236 . 4 
cc 
157 . 6 
157. 6 
157 . 6 










Jadi , kepincangan sekolah dari segi fizikal, sukatan pelajaran 
dan masalah tenaga pengajar telah menjejaskan prestasi akademik 
murid-mur id di ladang ini. 
4.5 Kemudahan-kemudahan Kebajikan dan Sos ial 
4~5~1 Kemudahan-kemudahan Kesihatan 
"I t has often been said that more people 
go to heaven from the fear of the devil 
than the love for God. The same can be said 
for health and health provi sions on Estates" 
(Or. B. Jagdev Singh)26 
Pendapat Dr . Jagdev menerangkan dengan tepat keadaan sistem 
kesihatan di ladang Pulau Carey Barat. 
Di keseluruhan Pulau Carey ini terdapat 9 buah dispensari 
dan sebuah hospital kumpulan (Group hospital) yang terletak di 
ladang Carey Barat . 
Hospital Kumpulan di Carey Barat ini ditadbirkan oleh 
seorang pembantu perubatan (Hospital Assistant) yang dibantu oleh 
3 orang 'dresser' pel atih , seorang jururawat pelatih dan 2 orang 
pelayan hospital . Seorang Pegawai Perubatan (Visiting Medical 
Officer atau VMOJ melawat hospital ini seminggu sekal i bagi 
beberapa jam. 
Di hospital kumpulan ini tidak terdapat kemudahan-
kemudahan teknolog i perubatan yang moden. Hanya terdapat beberapa 










bawah Akta Hospital 1971 dan Peraturan Hospital Swasta 1973. 
Ini membuktikan kajian Kementerian Kesihatan (198~), di mana 
didapati lebih 70% daripada hospital-hospital di estet-estet tidak 
d1daftarkan di bawah Akta Hospital 1971 dan Peraturan Hospital 
Swasta 1~73. Mengikut Eddy Lo~ 7 hospital-hospital ini tidak di 
daftarkan kerana mereka gagal dalam memenuhi peraturan-peraturan 
yang termaktub dalam Akta-akta tersebut. 
Hospital ini dikelolakan oleh seorang Pembantu Hospital 
(H.A). Beli au menjalankan tugas-tugas seorang doktor dari 
'diagnosis' hinggalah memberi rawatan. Ini adalah bercanggah 
dengan Akta Perubatan 1971 (Medical Act 1971) di mana dinyatakan 
dengan jelas bahawa hanya doktor-doktor yang berkelayakan dapat 
menguruskan hal-hal tentang perubatan . Peraturan 30 'Labour 
Code ' 1933 juga menyatakan bahawa Pembantu Hospital hanya boleh 
memberi rawatan awal tetapi ini juga tertakluk kepada pengawasan 
seorang doktor yang berkelayakan. 
Pembantu-pembantu Hospital di estet sebenarnya dilantik 
untuk merawat penyakit-penyakit yang ringan seperti pening 
kepala, sakit perut, demam ringan , selsema dan cedera ringan. 
Mcreka ini tidak dilatih secara profesional untuk menjalankan 
tugas-tugas seorang doktor. Berbeza dengan Pembantu Hospital 
di hospital-hospital kerajaan yang menjalankan l atihan formal, 










' senior • mereka dalam tugas atau 'on the job traning 1 • Mereka 
ini juga tidak menerima sebarang latihan dari badan- badan profesional 
seperti ' Publi c Health Institute', 'Mal aysian Medical Association' 
atau dari universit1-universiti tempatan . Maka adalah merbahaya 
bagi mereka membuat 'di ag nosis' dan 1 presciption 1 kerana mereka 
tidak terlatih secukupnya dalam hal in1. 
Keadaan di estet Carey Barat ini tidaklah seburuk 
dengan estet-estet yang lain. Mengikut kajian Kesatuan Kebangsaan 
Pekerja-pekerja Ladang lNUPW) (19/9) dalam lb5 estet-estet di 
Semenanjung Malaysia didapati ~7% daripadanya langsung tidak 
1nempunyai sebarang kemudahan-kemudanan kesihatan, 14% tidak ada 
'dresser' dan ~9% hanya menerima perkhidmatan 11 HA 11 atau Pernbantu 
Hospital seminggu sekali . 
Walau bagaimanapun, responden-responden tidak puashati 
dengan kemudahan kesihatan yang wujud di ladang ini. 
Daripada kajian penulis didapati responden-responden 
dalam masa kebelakangan ini lebih suka mendapat rawatan hospital 
kerajaan daripada hospital estet . 
Mengkut jadual 4.8 responden mendapat rawatan selalu 
daripada hospital kerajaan . Manakala hanya 21 responden mendapat 
rawatan selalu di hospital ladang. Ini dengan jelas mencerminkan 
ketidakpuasan responden terhadap perkhidmatan kesihatan di hospital 










Jadual 4.8: Jika Saudara/i ataupun Keluarga 
Saudara/i Jatuh Sakit Dari Mana 
Saudara/i Mendapat Rawatan 
Jeni s Hospital Sel alu Ku rang Tidak Pernah 
Hospital Estet 21 29 
Hospitak Kerajaan 26 24 
Klinik Swasta 6 43 
Bomoh/dukun 2 48 
Lain-lain 
Tidak ada 
responden kc hospital kerajaan iaitu Hospital Besar Kelang tidak 
dib1ayai oleh rnaj1kan. Ini adalah bercanggah dengan 'Labour Code' 
1933 di mana dinyatakan bahawa kos pengangkutan pesakit-pesak1t 
perlu dibiayai oleh majikan. 
Penulis juga memperolehi data mengenai tempat kelahiran 
anak yang terakhir responden atau isteri responden (rujuk jadual 4.9) 
Didapati bahawa l ebih ramai daripada responden kini melahirkan 
anak di hospita l kerajaan (khususnya di Hospital Kerajaan iaitu 
Hospital Hesar Kel ang dan ada juga yang melahirkan anak di Hospital 
Universiti di Petaling Jaya) Peratusan yang melahirkan anak yang 
terakhir di Hospital Estet ialah 26% berbanding 68% di Hospital 









Jadual 4.9: Tempat Kelahiran Anak-anak 
Yang Terakhir 
Jen is Bilangan 
Hospital Estet 13 
Klinik Swasta 3 
Hospital Kerajaan 34 
Bidan di rumah 
Lain-lain 






di Hospital Kerajaan bukan bererti mereka mempunyai kemampuan 
kewangan . Sebaliknya, adalah kerana mereka mempunyai kesedaran 
kesihatan yang lebih dan ingin mendapat kemudahan kesihatan yang 
lebih baik daripada apa yang disediakan oleh hospital estet . 
Secara keseluruhan, didapati ramai responden tidak 
puashati dengan kemudahan kesihatan yang terdapat di ladang Carey 
Barat ini. Daripada analisa data didapati 72% atau 36 responden 
tidak puashati dengan kemudahan yang di sediakan. 
Serama i 10 orang responden atau 20% menyatakan mereka 
puashati dengan kemudahan kesihatan manakal a 2% menyatakan mereka 
tidak tahu. Baki 6% enggan mengulas tentang kemudahan kesihatan di 










Jadual 4.10: Adakah Saudara/i Puashati Dengan 
Kemudahan Kesihatan Di Estet Ini 
Bilangan Peratus 
Pu as 10 20 
Tidak Pu as 36 72 
Tidak tahu 2 
Tiada Response 3 6 
Jumlah 50 100 
Jenis kerja yang dilakukan oleh golongan proletariat di 
cstet ini mendedahkan mcreka kepada bahaya kesihatan {health hazards) . 
Pekerjaan-pekerjaan seperti menyembur racun dan 'harvesting' 
terdedah kepada bahaya kesihatan. Ramai pekerja-pekerja di 
ladang ini tercedera semasa menjalankan tugas (rujuk bab 3 - Masalah 
Pekerjaan). Akan tetapi majikan mengambil sikap yang 'tidak apa'. 
Mereka mempertuntukkan kewangan yang minima bagi kemudahan kesihatan 
di ladang ini . Ini adalah kerana mereka menganggap perbelanjaan 
ini sebagai perbelanjaan tidak produktif atau 'unproductive 
expend iture'. 
Satu lagi sungutan responden~responden ialah mereka 
mendakwa bahawa Pembantu Hospital (HA) jarang memberikan cuti sakit 
atau M/C walaupun mereka benar-benar sakit dan tidak cergas untuk 










M/C kerana segankan maj1kan. Majikan tidak menggalakkan pekerja-
pekerja mengamb1l cuti supaya memast1kan pengeluaran tidak terjejas. 
Di samping itu, apa yang benar-benar mengecewakan responden-
responden ialah sebuah kilang kelapa sawit telah didirikan kira-
kira 250 meter dari hospital estet ini. 
kepulan-kepulan asap hitam yang tebal. 
berlaku ! 
4.5.2 Perumahan 
Kilang tersebut mengeluarkan 
Bayangkanlah pencemaran yang 
Kesernua responden tinggal di rumah yang telah disediakan 
oleh majikan secara percuma . 
Sebi l angan besar daripada rumah-rumah responden atau di 
kenali secara popular sebagai 'labour lines' adalah dibina pada 
akhir tahun-tahun 1950an dan sebahagiannya dibina pada tahun 1969. 
Rumah-rumah yang telah dibina pada akhir tahun-tahun l950an 
mempunyai dinding rumah separuh simen dan separuh papan dan ber-
bumbungkan aluminium. Luas ruang lantai rumah ini ial ah l eb ih 
kurang 200 kaki persegi. Rumah-rumah 1ni hanya mempunyai sebuah 
bilik tidur, sebuah dapur yang kecil, sebuah bilik tetamu atau 
'living room'. Tandas yang terletak di luar rumah adalah jenis 
'tandas angkut'. 










mempunya1 kemudahan-kemudahan yang agak baik . Dinding rumahnya 
adalah dibina dengan simen manakala bumbung adalah diperbuat 
daripada aluminium. Manakala luas ruang lantai rumah adalah leb1h 
kurang 300 kaki persegi. Rumah -rumah ini mempunyai 2 buah bilik 
tidur, sebuah dapur yang kecil, sebuah bilik tetamu atau 'living 
room' . Tandas adalah jenis 'tandas curah' yang 'terattached' di 
rumah. 
Secara perbandingan r umah-rumah yang dibina pada tahun 
1969 l ebih baik dan ia adalah memenuhi kehendak 'Akta Taraf 
Perumahan Minima Pekerja 1966'. Manaka l a rurnah-rumah yang dibina 
pada akhir tahun-tahun l95Uan tidak secocok dengan kehendak Akta 
Perumahan mi . 
Akta Perumahan tersebut atau 'Workers Minimum Standard 
Housing Act 1966' mewajibkan majikan-majikan bagi membina rumah-
rumah yang luas ruang lantai tidak kurang dari 260 kaki persegi bagi 
bilangan isirumah yang tidak rneleb1hi daripada 5 orang dewasa. 
Dari kajian didapati rurnah-rumah yang dib1na pada akhir tahun-tahun 
1950an hanya mempunyai luas kaki kurang daripada 2UO kaki persegi. 
Rumah - rumah ini juga mernpunyai hanya sebuah bilik. Ini adalah 
kurang selesa bagi isirurnah yang mempunyai bilangan anggota yang ramai . 
Meng1kut kajian penulis didapati bilangan purata isirumah ialah 6 
orang. Jika purata ahli isirumah 6 orang bagaimana rumah ini 












Lagi pun, mengikut kajian ScRU ll981) kriteria biasa 
bagi 'adequacy of living space' ialah 3 orang bagi sebuah bilik . 
Sekiranya, k1ta menggunakan kriteria ini maka rumah-rumah ini ada-
lah kurang selesa lagi sesak. Ini telah menyebabkan responden-
responden tidur d1 bil i k tetamu atau 'living room' dan di dapur. 
Responden - responden juga bersungut bahawa rumah mereka 
mempunyai kepincangan- kepincangan seperti bumbungnya bocor , lantainya 
berlubang- l ubang dan sebagainya. Perumahan yang buruk ini akan 
mengakibatkan banyak masalah sosial yang lain. Mengikut Alvin 
L. Schorr (1964) 29 
"The fo 11 owing effects may spring from poor housing 
a perception of one's self that leads to pessimism 
and passivity, stress to which the individual 
cannot adapt, poor health, and a state of 
dissatisfaction, pleasure in company but not 
in solitute, cynicism about people and organisations, 
a high degree of sexual stimulation without 
legitimate outl et and difficulty in household 
ma nagement and chi l d rearing, and relationships 
that tend to spread out in the neighborhood 
rather than deeply into the family" 
Alvin L. Schorr (1971 30 juga menambah, 
"Housing can make a family poor by the attitudes 
and behaviour i nto which it l eads them and it 
can keep a family poor. If we want to do away 
with poverty, we shall provide sufficient 
housing of suffici ent quality so that our 
young people may grow up competent to deal 
with the world that they wi 11 know" 










penting dalarn rnencapai taraf hidup t1nggi bagi golongan prol et ariat 
di ladang ini . Satu hal yang rnenarik diperhatikan ol eh penuli s 
ialah pengurus dan lain-la i n kakitangan estet (misalnya H.A., 
kerani, 'Post Master' dan sebagainya) rnemil iki rumah yang besar 
lagi cantik dengan segala kemudahan moden . Dalam perumahan juga 
dapat diperhatikan 2 struktur kel as. 
Dari kajian penulis juga dikenalpasti bahawa tidak 
seorang responden pun yang memiliki rumah sendiri. Ke rajaan telah 
memulakan sebuah skima pemilikan rumah oleh pekerja pada t ahun 
1973 . Di ma na pihak majikan digalakkan untuk menyertai dal am 
skima ini {secara sukarela). Rumah-rumah ini akan dibina di 
ata s tanah majikan dan dijual kepada pekerja-pekerjanya . Skima ini 
membabitkan peranan 3 pihak, yakni majikan , Kerajaan Negeri dan 
Kerajaan Persekutuan . 
Secara ringkas , skima ini adalah sepert1 berikut : 
Skima Pemilikan Perumahan Pekerja .31 
i. Sumbangan Majikan 
a. Tanah harus diberikan secara percuma 
b. $500.00 bagi sebuah unit perlu diperuntukan 
bagi membangunkan tanah , yakni yuran kajian atau 
'survey fees' kos infrastruktur 










sebagai 'allowance' perurnahan sehingga 
pinjarnan dilangsaikan . 
d. Ia perlu mernbina rurnah-rurnah dari tabung 
sendiri pada awalnya . Rurnah- rurnah perlu 
l ah jenis 'semidetached' atau rumah berkembar 
dengan l atau 3 bilik tidur, sebuah 'hall' 
atau bi l ik makan (dining room), dapur dan 
bilik mandi serta dengan tandas curah. 
ii . Sumbangan Kerajaan Neger1 
a. Mengecualikan pembayaran pemindahan atau 
'conversion fees' dan lain-lain pernbayaran 
b. Menyegerakan pemerosesan permohonan bagi 
'Land titles' kelulusan dan sebagainya 
iii . Sumbangan Jabata n Buruh 
a . Apabila rumah telah siap, ia akan 
menyediakan pinjaman penuh dari 'Revolving 
Fund ' atau'Tabung Pusingan 1 yang bernilai 
$10 juta (dimu lakan pada tahun 1973) bagi 
pekerja- pekerja yang menyertai skima ini. 
Pembayaran balik pinjaman ini akan dibuat 
secara pemotongan gaji. 










tenaga elektrik di bawah skima elektrik 
luarbandar. 
Malangnya skima ini tel ah gagal . Ini kerana majikan 
memberi sambutan yang dingin terhadap skima ini yang menguntungkan 
golongan proletariat. Majikan enggan melaksanakan skima ini kera na 
mengikut mereka sekiranya rumah-rumah dibina dan dijual kepada 
pekerja maka pemil1k rumah akan menetap di estet secara tetap 
walaupun ia t idak bekerja di estet tersebut . 
Keengganan majikan sukar diterima kerana ia adalah 
tanggungjawab moral mereka bagi membekal kan kemudahan asas ini. 
4. 6 Kemudahan-kemudahan Asas Yang Lain 
4.6 . l Air 
Kemudahan air paip tidak dinikmati oleh responden-
responden di l adang ini sehingga tahun 1980. Hanya pada tahun 
i tu kemudahan paip air disediakan. Sebelum itu masyarakat ladang 
ini terpaksa menggunaka n air hujan untuk minum, masak dan bagi 
kegunaan-kegunaan yang l ain . Walaupun, kemudahan air paip di 
sedi akan kin i namun masa l ah air tidak selesai . lni adalah kerana 
di ladang ini bekal an air dicatu. Air hanya dibekalkan dari 
pu kul 6.30 pagi sampa i 7.30 pag i dan kemudi an dari 7.30 petang 
sampai 8 .30 mal am . Pencatuan air ini benar-benar menyusahkan 










Kemudahan elektrik ini telah disediakan lebih awa l 
daripada kemudahan air paip . Hampir kesemua rumah responden 
mempunyai bekalan elektrik . Ini adalah leb1h baik daripada 
peratusan isirumah nasional menikmati bekalan elektrik, yakni 
61 %.31 
Walau bagaimanapun, tenaga elektrik tidak dibekalkan 
sepanjang masa . Bekalan elektr ik juga dicatu. Ia hanya di 
bekalkan dari pukul 7.00 malam sampa i l~.00 malam saban hari 
kecuali pada hari-hari tayangan gambar Tamil yang disiarkan 
d1 televisyen. Bilamana tenaga elektrik dibekalkan lebih awal . 
Dalam pada itu, bekalan elektrik bagi rumah-rumah 
pengurus estet, kerani dan lain-lain kakitangan bukan buruh 
mendapat bekalan tenaga elektrik sepanjang masa. Ini dengan 
jelas mencerminkan ' class bias• dan 1 diskriminasi kelas• oleh 
maj ikan yang tidak adil . 
4.6.3 Kemudahan Pengangkutan dan Komunikasi 
Di ladang ini hanya terdapat jalan-jalanraya'laterite• 
yang penuh dengan debu-debu merah. Walaupun, Pulau Carey ini 
seluas 140 kilometer persegi namun tidak ada pengangkutan awam 
seperti perkhidmatan bas, teksi dan sebagainya . Penghuni estet 










basikal) bagi berulangalik dari satu tempat ke tempat lain. 
Bagi perjalanan ke pekan, penghuni terpaksa menggunakan 
perkhidmatan 'Ferry' dan 'launch' atau perahu penumpang . Akan 
tetapi pada bulan April tahun ini tl 985) sebuah jambatan yang 
bernilai $3.l juta telah dibina yang menghubungkan Tanah Besar 
33 
(Teluk Panglima Garang) dan Pulau Carey. Pembinaan jambatan 
ini telah mernudahkan pengangkutan ke pekan. Perkhidmatan 'Ferry' 
ini telah terpupus manakala perkhidmatan 'launch' masih beroperasi 
di antara Pelabuhan Kelang Selatan (Pelabuhan Lama) dengan ladang 
Carey Barat. 
Dari kajian pemulis didapati responden-responden 
menghadapi masalah pengangkutan yang serius. Ini telah di 
cerminkan oleh kekerapan mereka pergi ke pekan. 
Dari jadual 4.11 didapati 16% daripada responden tidak 
pernah ke pekan pada tahun lalu (1984). Seramai 74% daripada 
responden pergi ke pekan kurang dari 3 kali. Hanya 8% pernah 
ke pekan lebih 4 kali. Kekerapan pemergian ke pekan yang kurang 
adalah terutarnanya disebabkan oleh masalah pengangkutan. Ramai 
daripada responden tidak rnemiliki kenderaan sendiri. Mengikut 
kajian penu l i s (rujuk jadual 3.23) hanya 44% responden memil ik1 
motorsikal . Walaupun, 84% memiliki basikal (rujuk jadual 3. 23 ) 
tetapi rnereka tidak dapat menggunakannya kerana jarak di antara 










Jadual 4.11: Berapakalikah Saudara/i Tel ah 
Pergi Ke Pekan Pada Tahun 1984 
Kekerapan Bilangan Peratus 
Tiada 8 16 
Sekali 1 7 34 
2 - 3 20 40 
3 - 4 2 
Lebih daripada 4 4 8 
Jumlah 50 100 
adalah lebih kurang 25 batu dari ladang Carey Barat). 
4.6.4 Rumah Asuhan Kanak-kanak Atau 'Nursery' 
Terdapat sebuah 'nursery' di ladang ini. 'Nursery ' 
ini ialah rumah asuhan kanak - kanak di mana ibu - ibu yang bekerja 
menempatkan anak-anak di sini semasa mereka bertugas. 
'Nursery ' yang terdapat di ladang telah disediakan 
oleh majikan. lerdapat seorang wanita yang menjaga seramai 
15 orang kanak-kanak yang berumur di antara 6 bulan hingga 5 
tahun. 
Suasana di rumah asuhan ini tidak menggalakkan . Bangunan 










lah kotor dan ia lebih merupakan sebuah 'kandang kerbau •. 
Tidak terdapat banyak alat-alat permainan . Dua orang wanita 
yang menjaga kanak-kanak 'di crech' ini tidak mempunya i 
sebarang kelayakan profesional dalam bidang pengasuhan kanak-
kanak. 
Jadi, suasana yang kurang menggalakkan ' di crech 1 
ini akan memberi kesan kepada pembesaran kanak-kanak. Pembesaran 
kanak-kanak di antara l - o tahun adalah penting. Ini kerana 
masa inilah berlaku proses 1 kognitif 1 dengan hebat. Maka kanak-
kanak yang terdedah kepada unsur-unsur negatif, pasti akan 
mempunyai kesan yang mendal am dalam pembentukan personaliti . 
Sebagai kesimpulan boleh dikatakan taraf pendidikan 
di kalangan responden dan anak- anak responden adalah rendah . 
Si stem pendidikan Tamil di est et ini adalah satu ma sal ah besar. 
Kadar keciciran di kalangan responden dan anak-anak 
responden adal ah tinggi. Seramai 60.5% responden lelaki dan 
64.7 responden wanita tercicir dari sistem persekolahan di 
peringkat sekolah rendah. 
Secara perbandingan , di kalangan anak-anak responden 
terdapat sed ikit kemajuan . ~eramai 40 .6% berjaya melanjutkan 










tingkatan 4 dan 5. Seorang di tingkatan 6 dan 2.9% mengikuti 
kursus di Kolej TeKnik. Walau bagaimanapun, pencapaian akademik 
di kalangan anak-anak responden kurang memuaskan . Dalam peperiksaan 
penilaian 198J hanya 7.69% sahaja lulus manakala baki 92 .31 % 
tel ah gagal . Penguasaan dalam Bahasa Malaysia adalah lemah. 
Di peringkat sekolah menengah prestasi anak-anak responden juga 
tidak menggalakkan . Pada tahun 1985,46.67% gagal dalam peperiksaan 
Sij il Rendah Pelajaran. 
Di antara faktor-faktor utama yang 1nenyumbangkan kepada 
pencapaian akadem1k yang rendah ialah environmen rumah, environmen 
sosial l adang dan sistem pendidikan Tamil . 
Sistem pend idikan di ladang ini bukan sahaja membantut 
pencapaian mobiliti sosio-ekonomi ke atas malah ia memainkan 
peranan yang secocok dengan kehendak struktur sosial dan ekonomi 
yang wujud di ladang . 
Kualit i kemudahan-kemudahan kebajikan dan sosial yang 
terdapat di ladang ini adalah kurang memuaskan terutamanya 
kemudahan kesihatan dan perumahan . 
Kemudahan kesihatan adalah amat buruk seh1ngga sebilangan 
besar daripada responden-responden mendapat perkhidmatan kesihatan 
dari luar ladang ini. Keadaan kemudahan di sektor perladangan 
34 










"The Malaysian Plantation Industry without 
any shadow of doubt whatsoever, does provide 
on its estates the finest health care facilities 
in the world - the only problem is that the 
facilities are provided for the CROP PLANTS!" 
Majikan mempunyai tanggungjawab moral bagi menyediakan 
kemudahan kesihatan yang baik. Golongan proletariat di ladang 
ini mempunyai hak bagi keadilan sosial atau 'social justice' dan 
harus diberi peluang untuk membaik1 taraf hidup mereka . 
Masalah perumahan juga adalah rnasalah yang serius. 
Tidak seorang responden pun memiliki rumah sendiri di ladang 
ini, walaupun mereka bekerja bagi satu jangkamasa yang panjang. 
Majikan kurang minat dalam mengimplimentasikan 'Skima 
Pemilikan Rumah Oleh Pekerja'. 
Secara keseluruhan kaaliti kemudahan-kemudahan sosial 
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Foto 3 - Ser ibu harapan! Apakah akan tercapai? 
























5. l Pengena 1 an 
BAB V 
KESIMPULAN 
Tujuan asas kajian ini adalah bagi mengenalpasti masalah 
masalah sosio-ekonomi yang dialami oleh masyarakat di ladang Carey 
Barat. Masa lah -masa lah ini telahpun dikupas dan dianalisakan dalam 
bab-bab keempat dan kelima . 
Dalarn bab yang akh ir in1, suatu kesimpulan dan penilaian 
yang ringkas akan dibuat tentang masalah -masalah tersebut. Di 
samping itu, beberapa saranan akan dibuat untuk meningkatkan taraf 
sosio-ekonomi golongan proletariat dalam sektor perladangan di 
Malays ia . 
Dari kajian dapat disimpulkan bahawa masyarakat ladang 
India di Carey Barat menghadapi berbagai masalah sosio-ekonomi. 
Masalah-masa lahnya merangkumi aspek-aspek pendapatan, pekerjaan, 
hutang, kekurangan simpanan, pemilikan harta, masalah pendidikan 
serta masalah kemudahan-kemudahan sosial. 
Masalah pendapatan adalah satu masalah yang utama di ladang 
ini . Ia dapat dilihat dari 2 sudut, yakni pendapatan yang rendah 
dan gaji harian yang tidak tetap . Pendapatan purata bulanan ketua 









adalah berbeza mengikut jenis kerja yang dilakukan. Manakala 
pendapatan purata isirumahnya ialah $346.56 sen bagi bilangan 
isirumah seramai b orang . Ini adal ah lebih rendah berbanding 
dengan pendapatan purata sebenar bulanan nasional yang berjumlah 
$417 .00 bagi isirumah 5 orang . Pendapatan per kapita responden 
pu l a ialah $59.75 sen . Pendapatan per kapita ini adalah jauh 
lebih rendah daripada pendapatan per kapita Semenanjung Malaysia, 
yakni $128.00 sebulan . 
Pendapatan yang rendah ini telah menjejaskan taraf 
hidup golongan buruh di ladang in1. Sekiranya, kita menggunakan 
gar1s kemiskinan SERU (1983) iaitu $384.001 bagi isirumah seramai 
5 orang sebagai ukuran mutlak kemiskinan, maka sebilangan besar 
daripada responden-responden ini termasuk dalam kumpulan kemiskinan . 
Keengganan majikan bagi memberi gaji yang lebih tinggi 
di sektor perladangan menyara nkan suatu dasar sengaja yang 
meneruskan dasar buruh murah kolonial atau 'Colonial Cheap Labour 
Policy' yang mengekalkan kerniskinan di ladang Carey ini dan di 
sektor perladangan d1 Malaysia . 
Dua isu yang wujud di sektor perladangan boleh membuktikan 
dasar yang menindas ini . Pertama, walaupun terdapat kekurangan 
tenaga buruh di sektor perladangan namun majikan tidak berikhtiar 










pekerja yang sedia ada dan juga akan menggalakkan aliran tenaga 
buruh dari sektor-sektor lain kepada satu takat yang besar. Ini tidak 
dilakukan oleh majikan. Sebaliknya, mereka telah mengerjakan 
pendatang-pendatang haram Indonesia dengan gaji yang lebih rendah. 
Ini adalah suatu taktik kapitalis di mana mereka dapat mengeksploitasi -
kan buruh-buruh haram ini kerana mereka tidak perlu memenuhi keperluan-
keperluan Akta Pekerjaan 1955. 
Kedua, menurut kajian James Nayagam dan Abdullah Sapien (1981)2 
kenaikan daya pengeluaran buruh ladang adalah agak tinggi di antara 
tahun-tahun 1960 dan 1981, di mana k~luurdn setiap pekerja tel ah 
meningkat sebanyak 2 . ~5 kali lebih tinggi. Manakala kena1kan gaj1 
dari $J.6U sen kepada (iaitu kenaikan 19 .4%) $4.30 sen di antara 
tahun-tahun 1976 dan 1980 telah diserapkan oleh inflasi . Ini kerana 
index rasmi kos kehidupan tel ah bertambah kepada 21 .5% dalam tempoh 
yang sama . Oleh yang demikian, pendapatan benar pekerja telah 
menurun. 
Jadi, yang menikmati faedah kenaikan daya pengeluaran 
yang besar ini, bukanlah golongan proletariat tetapi oleh kapitalis 
kapitalis asing dan golongan bourjuis (bourgeouis) tempatan. 
Kajian Institut Penyelidikan Getah membuktikan kenyataan ini ~ 
Pendapatan yang rendah ini telah diburukkan lagi oleh 










harian ini adalah tidak tetap lagi merugikan . 
Dalam sistem gaji tersebut seseorang buruh tidak dapat 
memastikan jumlah pendapatan sebenar bulanan kerana hari bekerja 
adalah tidak menentu . Ia bergantung kepada keadaan iklim. Walau 
pun, buruh tidak dapat bekerja atas sebab-sebab di luar kawalan 
mereka (misalnya, kerana cuaca buruk) namun mereka tidak dibayar gaji. 
Gaji golongan buruh yang terikat terus kepada harga pasaran 
minyak kelapa sawit yang mempunyai kadar pasang surut yang tinggi 
juga menjejaskan pendapatan mereka yang sedia rendah. 
Di bawah struktur gaji ini risiko pelaburan pengusaha di 
tanggung oleh buruh . Ini menghairankan kerana pada lazimnya 
pemegang saham dan pelaburlah yang sepatutnya menanggung risiko 
dalam sistem ekonomi ' laissez faire' . Apa yang amat mengecewakan 
ialah keadaan ini hanya berlaku dalam sistem ekonomi perladangan 
tetapi dalam industri-industri lain perkara ini jarang berlaku. 
Walau bagaimanapun , pekerja-pekerja bukan buruh di sektor ini tidak 
tertakluk kepada struktur gaji harian . Ini adalah suatu contoh 
baik yang menunjukkan dengan ketara penindasan kelas bawahan oleh 
kelas atasan di industri intens i f buruh ini . 
Kesemua responden di ladang ini bekerja sebagai buruh dalam 
sistem pekerjaan yang berbentuk hiraki . Di mana sebahagian kecil 
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tenaga fizikal mereka untuk rnemperolehi upah. Struktur pekerjaan 
yang memeras dan menindas ini telah mewujudkan beberapa masalah yang 
serius di ladang ini. 
Struktur pekerjaan 'piramid' ini kurang menggalakkan 
pencapaian mobiliti pekerjaan ke atas. Ini telah dibuktikan ol eh 
penulis dalarn bab yang lebih awal, di mana ramai daripada responden 
melakukan pekerjaan yang sama bagi suatu tempoh masa yang agak 
panjang. Walaupun, terdapat anak-anak responden yang mencapai 
mobiliti ke atas dengan rnemperolehi pendidikan yang lebih tinggi 
namun dalam realiti struktur pekerjaan di ladang mi tidak wujud 
banyak skop untuk naik ke atas. 
Mob1liti mendatar di kalangan responden-responden amat 
kurang . Walaupun, dari kajian penulis didapati 90% daripada 
responden tidak berpuashati dengan pekerjaan yang mereka lakukan 
namun mereka tidak dapat menukar pekerjaan. lni mungkin disebabkan 
oleh tidak ada pekerjaan alternatif yang sesuai, taraf pekerjaan 
rendah dan rnasalah pengangkutan tempatan. 
Pekerja -pekerja di ladang ini juga kurang melakukan 
kerja-kerja sambilan yang mempunyai nilai - nilai ekonomi. Daripada 
kajian didapati hanya seorang daripada 50 orang responden rnelakukan 
kegiatan-keg1atan yang berunsurkan ekonomi. Ini disebabkan oleh 










terhad di ladang dan ladang ini juga terputus dari pusat-pusat bandar 
di mana berlaku kegiatan-kegiatan ekonomi yang utama . Maka golongan 
buruh ladang ini tidak dapat melakukan sebarang pekerjaan-pekerjaan 
sambilan. Mereka juga tidak dapat berkecimpung dalam perniagaan 
kecil seperti membuka kedai runcit atau kedai membaiki motorsikal, 
dan sebagainya kerana kekurangan modal . Kegiatan membela ayam, itik 
atau menternak lembu atau kambing secara komersial tidak dibenarkan 
oleh majikan. Jadi, responden-responden tidak dapat memperolehi 
pendapatan tambahan atau ' supplementary income' . lni bukan kerana 
kekurangan inisiatif sendiri tetapi oleh halangan-halangan seperti 
yang telah dibincangkan di atas. 
Pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh responden-responden 
juga mendedahkan mereka kepada bahaya kesihatan dan keselamatan. 
Walaupun, pengkaji tidak mempunyai data-data yang jitu namun dari 
pemerhatian dan temubual dengan pegawai -pegawai NUPW dan pekerja-pekerja 
ladang didapati pekerja-pekerja menghadapi masalah keselamatan dan 
kesihatan yang serius . 
Pekerja-pekerja wanita yang biasanya melakukan, kerja-
kerja semburan racun rumput-rampai dan racun perosak makluk terdedah 
kepada bahaya racun ini. Pemetik buah atau 'harvester' juga terdedah 
kepada bahaya dihempap pelepah pokok kelapa sawit dan bahaya ditikam 










Pihak maj ikan gagal dalam menyediakan alat-alat pelindung 
seperti topeng muka , sarung tangan, kasut atau alat pernafasan 
dan pekerja juga tidak diberi latihan atau penerangan terutama cara 
mengendalikan penggunaan bahan kimia yang bahaya. 
Pekerja-pekerja juga pernah mengalami beberapa kecederaan 
yang serius semasa bekerja. Terdapat pekerja yang hilang penglihatan, 
kabur pemandangan, diserang sakit kulit, tercabut kuku tangan dan 
sebagainya akibat pcnyalahgunaan racun . 
Golongan pekerja yang ' jahil' tentang bahaya bahan 
kimia yang beracun ini ditindas sehingga mereka terpaksa menanggung 
kecacatan panca indera samada kekal atau sementara . Di suatu pihak 
yang lain majikan hanya mementingkan pengautan keuntungan. 
Selain daripada soal keselamatan pekerjaan, responden-
responden juga mengalami masalah hutang. Terdapat seramai 64% 
daripada responden mengalami hutang. Peratusan hutang yang tinggi 
ini mencenninkan kekurangan pendapatan responden di samping faktor -
faktor lain. Kajian pengkaji menunjukkan 80% daripada responden 
membelanjakan l ebih daripada pendapatan bulanan mereka. Jadi, 
ini ada l ah faktor utama yang mengakibatkan kadar hutang yang tinggi 
kerana responden terpaksa meminjam untuk menampung perbelanjaan 
yang berlebihan . 










juga kurang menggalakkan. Didapati 74% daripada responden tidak 
mempunyai sebarang jenis simpanan. Sebenarnya, kekurangan 
simpanan ini bukan kerana sikap negatif responden terhadap masa 
depan mereka . Sebenarnya apakah yang ada untuk disimpan? 
Masalah sosial yang utama di ladang ini ialah masalah 
pendidikan dan kemudahan asas . 
Sistem pendidikan Tamil yang menjadi sistem pendidikan 
utama di ladang in1 kurang membantu atau boleh dikatakan menghalang 
dalam mencapai mobiliti sosial ke atas. 
Dari kajian penulis didapati 27 .3% daripada responden lelaki 
dan 35 . 3~ daripada responden wanita tidak pernah menjejak kaki ke 
dalam sistem persekolahan formal . Manakala, 60 .5% daripada responden 
lelaki dan 64 .7% daripada responden wanita hanya telah menerima 
pendidikan setakat sekolah rendah . Terdapat perhubungan yang kuat 
di antara taraf pendidikan dengan taraf pekerjaan di ladang ini . 
Responden-responden yang kesemuanya golongan buruh mempunyai taraf 
pendidikan yang rendah. Walau bagaimanapun, taraf pendidikan 
sahaja bukanlah faktor mutlak dalam menentukan taraf pekerjaan 
kerana struktur pekerjaan dan sistem ekonomi adalah menjadi penentu 
yang kuat. Ini adalah amat benar di Malaysia di mana bagi setiap 
14 buruh hanya seorang boleh menjadi profesional . 4 










dalam taraf pendidikan berbanding dengan responden. Akan 
tetapi pencapaian akademik tidaklah dapat dibanggakan. Ini kerana 
prestasi mereka dalam peper iksaan penila1an darjah 5 (1983) amat 
mengecewakan . Oalam peperiksaan penilaian tersebut didapati 
seramai 92 .31 % ca lon-calon telah gagal manakala hanya segelintir 
kecil iaitu 7.69% sahaja lulus . Pencapaian murid-murid pekerja 
yang menduduki peperiksaan Sijil Pelajaran Rendah (SRP) juga tidak 
menggalakkan. Seramai 46 .67% gagal dalam peperiksaan tersebut . 
Anak-anak kelas pekerja ini yang tercic1r dari sistem 
perseko l ahan akan memasuk i s i stem pekerjaan buruh di estet. Ini 
akan nielemahkan mobil i ti sosio-ekonomi dan menyebabkan generasi demi 
generasi golongan pekerja estet ini terjebak dan tersekat di sektor 
perladangan dalam satu lingkaran kemiskinan yang memberi sedi kit 
harapan untuk melepaskan diri. Penulis telah mengenalpasti beberapa 
faktor yang telah menyumbangkan kepada pencapaian akademik yang 
rendah oleh anak-anak responden. Di antara faktor-faktornya ialah 
masalah environmen rumah , environmen ladang dan sistem pendidikan 
Tamil . 
Kajian penulis membukt ikan environmen rumah adalah tidak 
sesuai atau kurang 'conducive' bagi pembelajaran . Kemudahan-
kemudahan asas pelaj0ran seperti 'study table', 'study lamp• dan 
sebagainya tidak terdapat di rumah . 'Cul tural Capital' di rumah 









golongan buruh mempunyai taraf pendidikan yang rendah. Maka mereka 
tidak dapat memberikan rangsangan intelektual kepada anak-anak 
mereka yang sedang bersekolah. Lag i pun , tidak terdapat buku-buku, 
majalah-majalah atau suratkhabar-suratkhabar di rumah . Maka ini 
tidak menggalakkan 'iklim pelajaran' atau 'educational climate' 
yang baik di rumah . Ini telah mencetuskan kesan negatif kepada 
aspirasi dan mot1vasi anak-anak responden yang seterusnya meng-
akibatkan prestas i yang rendah dalam akademik . 
Terdapat juga korrelas i yang kuat di antara environment 
sosial ladang dengan pencapaian akademik murid-murid estet ini. 
Environmen sosial ladang didapati membosankan atau 'monotonous' . 
Tidak mempunyai perpustakaan awam, bilik bacaan , kemudahan-kemudahan 
riadah atau la in-lain kemudahan . 'Kumpulan- kumpulan Peer' di ladang 
ini yang sebilangan besarnya tercicir dari sistem persekolahan juga 
memberi rangsangan yang negatif kepada mur id-murid sekolah. 
Selain daripada itu, sistem pend idikan Tamil di ladang 
ini juga menjejaskan pencapaian akaden1ik anak-anak responden . 
Pencapaian mereka dalam matapelajaran Bahasa Malaysia (7.69% 
lulus pada tahun 1983} boleh dijadikan kayu ukuran kepada keberkesanan 
sistem persekolahan Tamil. Penguasaan yang lemah dalam Bahasa 
Malaysia yang menjadi bahasa pengantar utama dalam si stem 










anak-anak responden. Banyak kajian-kajian terdahulu dari ini 
telah membuktikan hakikat ini. Mengikut N.J. Colleta,5 
11 Those who are in Tamil schoo 1 are at 
a disadvantage when they go to secondary 
school with regards to language (Bahasa 
Malaysia) . They have to spend a year in 
remove class just to make up and then they 
still are at the bottom in their examination 
and throughout their future education 11 
Sekolah Tamil ini boleh dikatakan telah gagal dalam mengubah 
struktur ekonomi dan sosial ladang Pu l au Carey Barat ini . Sebalik 
nya, ia memainkan peranan secocok dengan kehendak struktur ekonomi 
dan sos ial ladang, yaKni sebaga1 pembekal buruh-buruh yang murah 
dan tidak rnahir. 
Jadi, perhubungan status sosio-ekonomi yang rendah dan 
persekolahan Vernakular Tamil saling kukuh-memperkukuhi dalam suatu 
lingkaran kemiskinan atau 'vicious cycle' yang memberikan harapan 
yang sedikit kepada anak-anak responden bagi melepasi dari kongkongan 
tersebut. 
Kemudahan-kemudahan asas di ladang ini kurang 
memuaskan. Rumah-rurnah responden didapati tidak selesa lagi sesak. 
Kesesaka n rnerupakan perkara biasa di rurnah estet ini. Ini kerana 
luas ruang lantai rurnah adalah kecil dan tidak memerlukan kehendak 
Akta Taraf Perumahan Minima Pekerja 1966 yang menetapkan ruang 










perseg i. Tidak seorang pekerja pun memiliki rumah sendiri di 
estet ini. Walaupun, kerajaa 1 telah memulakan Skima Pemilikan 
Rumah Pekerja pada tahun 1973 namun majikan di estet ini tidak 
mengambil sedikit inisiatif pun untuk mengamalkannya . 
Kemudahan elektrik dan air yang hanya disediakan pada 
tahun 1980, dicatu . lni amat menyusahkan pengguna-pengguna kemudahan 
t ersebut . 
Perkhidmatan kesihatan juga menjadi suatu masalah di 
ladang 1ni . Hospital Kumpulan estet ini dikendalikan oleh pembantu 
hospital yang kurang layak. Mereka didapati menjalankan tugas-tugas 
seorang doktor yang sebenarnya bercanggah dengan Akta Perubatan 1971. 
Hospital Kumpulan ini yang tidak didaftar di bawah Akta Hospital 
1971 dan Peraturan Hospital Swasta 1973 tidak menyed iakan alat-
alat perubatan yang moden. Ubat- ubat yang diberikan juga tidak 
bermutu {pengaduan responden). Akibatnya, seb ilangan besar responden 
memu laukan hospital estet dan sebaliknya mendapat rawatan dari 
Hospital Besar di Kelang. 
Selain daripada itu, rumah asuhan kanak- kanak pekerja 
est et juga tidak diuruskan dengan baik . Suasana di rumah asuhan 
(yang l ebih berupa sebuah kandang kerbau!) adalah amat buruk. 
Di rumah asuhan ini tidak berlaku proses sosialisasi yang baik 










t erpaksa mengasuh ramai anak . Anak-anak yang membesar di s ini 
akan membentuk personaliti yang lemah dan menjadi kurang cerdas 
akibat proses sosialisasi yang l emah dan negatif ini. 
Secara keseluruhannya, dapatlah dikatakan bahawa masalah 
sosio-ekonomi golongan buruh di ladang Carey Barat in1 cukup serius . 
Walaupun, sektor perladangan ini menyumbangkan dengan banyak kepada 
kekayaan negara namun golongan proletariat tidak menikmati hasil 
titik peluh mereka. Kekayaan estet adalah dicipta oleh buruh 
kerana tanpa buruh est et-estet tidak mempunyai apa-apa nilai . 
Apabila buruh bekerja, n1lai premium $1 .OU seekar akan menjadi 
$10,000. Jadi, keuntungan adal ah hak golongan prol etariat. Malangnya 
di negara kita, di mana 'modal' menjadi lebih penting dari 'buruh', 
golongan proletariat bukan sahaja tidak menikmati hasil titik peluh 
mereka malah mereka dieksploitasi sehingga terjerumus dalam kemiskinan . 
Apa yang amat menyedihkan lagi ialah kemelaratan hidup mereka ini 
bukanlah satu fenomena sementara tetapi akan kekal selagi struktur 
ekonomi kapitalis yang ada sekarang terus dikekalkan. 
5. 2 Cadangan-candangan 
Di s ini beberapa cadangan dikemukakan yang mungkin dapat 
memberi suatu penyelesaian bukan sahaja kepada golongan buruh di 
es t et Carey Barat bahkan bagi golongan buruh di seluruh sektor 










5.2.l Cadangan-cadangan jangkamasa pendek 
i. Perl u diwujudkan satu program yang komprehensif 
bagi membaiki dan memajukan kemudahan-kemudahan 
sosial dan kebajikan 
a . Menyediakan kemudahan elektrik dan air paip 
sepanjang masa 
b. Menyediakan pengangkutan awam dan membaiki 
ja l an-jalanraya di estet 
c . Mendirikan kemudahan-kemudahan Perpustakaan, 
Dewan Orang Ramai , rumah asuhan kanak-kanak, 
kemudahan-kemudahan riadah dan sukan 
d. Melaksanakan 'Skima Pemi l ikan Perumahan Pekerja' 
dengan bersungguh- sungguh supaya pekerja dapat 
memilik i rumah sendiri 
e. Kerajaan harus mengambil alih hospital-
hospital kumpulan estet dan mencukaikan 
majikan bagi kos penyediaan kemudahan dan 
perkhidmatan hospital. Hospital-hospital 
ini perlu ditingkatkan tarafnya sejajar 
dengan hospital-hospital kerajaan moden. 
ii. Struktur gaji perlu diubah 










tidak akan mengurangkan pendapatan sebenar 
buruh. 
b. Gaji harian perlu dihapuskan dan diganti dengan 
gaji bulanan bagi semua kategori pekerja di 
ladang. 
c . Gaji buruh t idak harus terikat kepada harga 
pasaran komoditi. Mereka harus diberi gaji 
berdasarkan kepada daya produktiviti, pengalaman 
bekerja dan kamahiran yang dimiliki . 
d. Gaji minima harus diwujudkan berdasarkan kos 
kehidupan semasa. 
iii. Program-program pendidikan yang lebih baik perlu 
diwujudkan 
a. Sekolah-sekolah teknikal dan vokesyenal perlu 
diwujudkan di sektor perladangan untuk menampung 
murid -murid yang tercicir dari sistem pendidikan 
akademik . Mereka ini perlu dilatih dalam bidang-
bidang teknikal seperti membaiki radio, TV, 
motorsikal, kejuruteraan elektrikal , elektronik, 
111ekanikal dan sebagainya . Dengan ini mereka 
dapat memiliki kemahiran dan melepaskan diri 
mereka dari sistem perburuhan estet dan sekaligus 










b. Sistem persekolahan Tamil perlu diubahsuai 
dan diperkemaskan. Di samping membaiki 
kemudahan-kemudahan fizikal perhatian yang 
lebih juga perlu diberikan kepada kandungan 
sukatan pelajaran. Adalah d1cadangkan 
lebih banyak masa diperuntukan bagi mata-
pelajaran Bahasa Malaysia. Adalah juga 
disyorkan semua matapelajaran diajar dalam 
Bahasa Malaysia melainkan Bahasa Tamil dan 
Bahasa lnggeris. Ini akan membantu mur1d-
murid estet menguasa1 Bahasa Malaysia dengan 
baik. Ini seterusnya akan membolehkan 
pencapaian yang tinggi dalam akademik di 
peringkat sekolah tinggi. Program yang 
sistematik harus diperkenalkan untuk 
meninggikan kelayakan akademik dan profesional 
guru-guru sekolah Tamil. 
iv. Program-program perlu disediakan untuk membolehkan 
penduduk estet menceburkan diri dalam perniagaan . 
a . Kegiatan-kegiatan membela ayam, itik atau 
menternak lembu, kambing dan ikan air tawar 
secara komersial perlu digalakkan dengan 










yang rendah dan bayaran balik jangka 
panjang serta bantuan-bantuan teknikal dan 
pengurusan 
b. Perlu mengembeling tenaga penduduk-penduduk 
di estet-estet dalam konsep syarikat-
syarikat ko-operatif . Pembentukan ko-operatif 
akan menguntungkan masyarakat dan akan menjalin 
perpaduan yang kuat di antara mereka. Ko-
operatif ini perlu mendirikan kedai-kedai 
runcit dan kedai-kedai yang menjual barang 
pengguna. Kegiatan ko-operatif juga di 
perluaskan untuk melabur dalam pasaran sahaM 
5.2 .2 Cadangan-cadangan jangkamasa panjang 
i. Struktur ekonomi kapitalis yang ada sekarang perlu 
diubah dan diganti dengan suatu sistem yang 
menguntungkan golongan proletariat 
Sistem baru itu harus mempunyai satu mode pengeluaran 
yang mempunyai nilai-nilai sosial yang tinggi. Kemungkinan membasmi 
kemi skinan pada ma sa hadapan adalah tipis sekali selagi sistem 
ekonomi bebas diteruskan juga. Sistem ini mengandungi unsur-unsur 
persaingan tidak adil dan penindasan zalim, yang akan hanya meng-
ak i batkan beban berat ke atas semua rakyat miskin. Ia juga akan 










kecil sahaja yang dapat menikmati kemajuan serta kesenangan hidup. 
Jadi, ada lah nyata pembasmian kemiskinan cuma akan dapat dicapai 
dengan perombakan susunan ekonomi yang ada sekarang . 
ii . Pekerja- pekerja harus digalakkan memiliki 
saham-saham dalam sya r ikat yang menguruskan 
estet . 
Pada akhirnya, estet-estet harus dimiliki dan diuruskan 
oleh pekerja-pekerja sendiri dengan kerajaan bertindak sebagai 
' pemegang amanah '. Golongan pekerja perlu diberi peluang untuk 
menentuka n bagaimana, pengeluaran harus diselanggarakan dan berapa 
banyak harus diperuntukan sebagai gaji dan berapa banyak untuk 
dilabur semula. Konsep ini dipraktikan di negara-negara maju 
seperti Sweden dan Norway. 
Sebagai kata akhir , dalam kajian kes ini terdapat beberapa 
kelemahan dan kekurangan disebabkan kesuntukan masa membuat kajian 
lapangan dan masalah kewangan. Kajian ini akan menjadi lebih 
sempurna sekiranya; 
i . Kajian lapangan ini dibuat bagi suatu jangkamasa 
panjang 
ii. Kaj ian ini merangkumi aspek-aspek sosio-ekonomi 
lain yang berkaitan supaya dapat suatu gambaran 
yang l ebi h jelas 
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